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La Argentina, Bolivia y Perú, son los países con mayor cantidad de camélidos 
sudamericanos, en Argentina hay guanacos, llamas y vicuñas. En la Patagonia se 
destaca la existencia de guanacos mientras que en la región del NOA (Catamarca, Jujuy, 
La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) se encuentran vicuñas y llamas. De 
estas tres especies, la llama es la que puede ser considerada doméstica. La característica 
endémica de este tipo de ganado en la región sur del continente americano y las 
condiciones de manejo en la Argentina, entre otras cuestiones, me impulsaron a elaborar 
la propuesta de un proyecto de desarrollo rural para Santa María de Catamarca, que 
tenga por población objetivo a los productores de llamas. El proyecto no fue llevado a la 
práctica. Dado que la elaboración del proyecto está en una etapa inicial y la idea es 
diseñarlo de forma participativa, el objetivo del trabajo es identificar cuales debieran ser 
los pasos a seguir en el diseño del proyecto para que el  mismo se oriente a un proceso 
de desarrollo. 
Los avances se observan principalmente en el análisis de información de fuentes 
secundarias y entrevistas, de manera tal que permitió elaborar un marco de la situación 
y contexto. Además, se cuenta con la información obtenida de una dinámica  de 
diagnóstico a través del árbol de problemas y soluciones efectuado con habitantes de la 
región donde se llevaría adelante el proyecto. 
Por lo tanto, este trabajo presenta al lector una propuesta  preliminar de proyecto 
de desarrollo rural vinculado a los productores de llamas de Santa María de Catamarca y 
a su vez una propuesta metodológica sobre como se deberían llevar adelante las etapas 
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El presente trabajo trata sobre una propuesta de proyecto de desarrollo rural que 
toma como eje al camélido doméstico argentino, la llama, y a quienes desarrollan la 
actividad ganadera contando con ejemplares de esta especie en su rodeo. Las llamas se 
localizan principalmente en el NOA. Por razones que se expondrán más adelante se 
escogió el departamento de Santa María de la provincia de Catamarca. 
Si bien existe presencia de llameros en las sierras del Aconquija, el proyecto se 
ha diseñado para el Valle de San Antonio del Cajón ya que se cuenta con mayor 
información sobre los llameros de esa región. En principio, podría replicarse el proyecto 
de forma similar para aquellos que están en las sierras del Aconquija, aunque habría que 
tener en cuenta que la cantidad de llameros es menor y que el acceso a los puestos o 
parajes se ve dificultado por la falta de caminos para acceder con automóviles o 
camionetas. Esto impondrá, al menos, un diseño de logística distinta. 
El mercado de la fibra de llama se caracteriza, en cuanto a la oferta, por la 
inexistencia de algún tipo de coordinación o costumbre generalizada respecto del 
aprovechamiento de la fibra por parte de los productores. Algunos comercializan lo que 
no procesan, otros procesan todo y venden artesanías, otros venden todo en bruto ya que 
no cuentan con mano de obra para procesarla. La venta se concreta entre cada productor 
y el comprador en el pueblo más cercano, generalmente en las estaciones de verano y 
otoño. Generalmente, para concretar la venta los productores se movilizan hasta los 
pueblos que se encuentran en el Valle del Cajón (LA Hoyada, San Antonio del Cajón, 
Ovejería y Toro Yaco) para lo cual demoran entre 1 y 5 horas a lomo de mula, una vez 
que llegan venden su producción, compran productos alimenticios, y vuelven a sus 
casas para cuidar a su hato. Esta dinámica hace muy difícil que los productores puedan 
negociar el precio de su producción ya que necesitan vender para comparar y volver a 
sus hogares, esto sucede con el conocimiento de esta situación por parte de los 
acopiadores. En otros casos las transacciones se dan sin dinero de por medio ya que los 
acopiadores o compradores les fueron adelantando mercadería para subsistir y cuando 
llega el momento de entregar el producto de la esquila no media dinero. Cabe agregar 
que los compradores de fibra son pocos, lo que redunda en un escaso poder de 
negociación del productor, que sumado a la heterogeneidad de la calidad ofrecida y a la 




En respuesta a la caracterización del mercado de la fibra de llama, la idea de 
proyecto de desarrollo rural planteada en este trabajo se centrará en la organización de 
la comercialización de la fibra del ganado de la región. Además del escenario comercial 
descripto, que se caracteriza por una gran cantidad de oferentes que actúan 
independientemente y un número muy reducido de compradores, las razones que me 
condujeron a pensar un proyecto que intente modificar esta dinámica o relación de 
poder de manera que resulte en un mayor beneficio para el productor, fueron: la 
sugerencia de técnicos de terreno, los resultados de la dinámica realizada en terreno con 
productores, el análisis del toda la información secundaria obtenida y la falta de 
programas u organismos nacionales o provinciales que trabajen sobre el área comercial 
en dicho territorio (que generalmente trabajan con el sector agrícola y orientado al 
ámbito de la producción).  
En el trabajo se avanza sobre aquellos aspectos  para los cuales se ha conseguido 
más información y se ha logrado procesarla; sugiriendo y explicando como debieran ser 
llevadas adelante aquellas actividades que aún no se han concretado, como por ejemplo 
el diagnóstico socioeconómico y tecnológico, la planificación participativa, entre otros. 
En síntesis, el objetivo del trabajo es presentar una idea de proyecto 
adecuado a la población del Valle del Cajón y discutir  una guía sobre como 
debiera ser abordado un proyecto de desarrollo rural en la región. Este podría 
posteriormente ser apropiado o no por los productores y los técnicos involucrados. 
Durante la elaboración del proyecto se pondrán a prueba distintas hipótesis pero 
la más importante es la existencia de homogeneidad de los productores que 
habitan del Valle El Cajón, la que se realizará a través del diagnóstico 
socioeconómico. 
La cuestión de la apropiación del proyecto de desarrollo es importante ya que se 
caracteriza por ser una intervención que será de tipo “desde arriba” ya que no hubo una 
demanda por parte de la población para que la misma se realice. Para que ésta tenga 
resultados positivos la población debe legitimarla, para ello debe estar motivada o 
justificada, esto quiere decir que debe añadir algo útil para alcanzar algo perseguido por 
la comunidad y que ésta no lo pueda aportar por sí sola. Además, la intervención debe 
ser compatible con los deseos y necesidades de la propia comunidad y con la 






Estructura del trabajo 
El trabajo se estructura en cuatro capítulos. El primero, que se titula “contexto”, 
intenta ofrecer el marco teórico dentro del cual se piensa debe ser diseñado el proyecto 
para lo cual se establece la acepción de desarrollo utilizada, planificación participativa, 
participación, tecnología, etc. Presenta una breve descripción de las llamas, las razones 
por las cuales la idea de proyecto se plantea en Santa María y hace énfasis en la 
actividad llamera y la metodología aplicada. 
En el segundo capítulo se presenta el análisis territorial, que incluye: el tipo de 
enfoque territorial, una breve reseña histórica de la región,  la caracterización de la zona 
teniendo en cuenta sus particularidades ambientales y socioeconómicas, el modo en que 
éstas afectan la actividad productiva, datos estadísticos sobre la actividad agropecuaria y 
los actores más relevantes en lo que respecta al proyecto a elaborar.  
El tercer capítulo trata principalmente sobre los diagnósticos que aún no fueron 
efectuados, el capítulo ofrece una justificación respecto de la necesidad de estos 
diagnósticos y que aspectos del territorio deben ser tomados en cuenta por quienes los 
lleven a cabo. En este capítulo se describe el escenario de la intervención.  
En cuarto lugar, se procede a describir un taller realizado con productores de La 
Hoyada, en el cual se avanzó sobre los problemas relacionados con la actividad 
ganadera, se elaboró el árbol de problemas y soluciones posibles. Como un apartado del 
capítulo se efectuará la descripción de la idea de proyecto. 
Por último, se presentan las conclusiones que abordarán aspectos diversos, tanto 
de articulaciones necesarias para el éxito del futuro proyecto, como las cuestiones sobre 
las que se debe prestarse especial atención para que el proyecto tenga efectos positivos 
considerables. 
 
1. Contexto del Proyecto 
1.1 Llamas  
En América del Sur, más precisamente en las formaciones ecológicas de Puna y 
Altos Andes que se distribuyen desde el norte del Perú hasta el norte de Argentina 
(incluyendo las respectivas áreas alto andinas de Bolivia y Chile), existen actualmente 
cuatro tipos de camélidos originarios de la región: la llama, la alpaca, el guanaco y la 




animales domésticos, mientras los últimos son silvestres. Esta distinción que, según 
algunos autores, se remonta a tiempos prehispánicos (cf. Flores Ochoa, 1977; 
Yacobaccio 2000), es de vital importancia, en tanto habilitó históricamente un uso 
diferencial de cada grupo animal. En los últimos treinta años, además, ésta dio lugar a 
una serie de disputas entre distintas agencias estatales y no gubernamentales, 
direcciones de fauna, secretarías de agricultura y ganadería, ONG´s ambientalistas, etc., 
que pretenden ubicar bajo su órbita cada grupo, o al conjunto, de estos animales, 
controlando así la reglamentación correspondiente y el universo de sus posibilidades de 
aprovechamiento. 
La llama es el camélido sudamericano más grande, su altura puede variar entre 
1.50 y 1.80 metros, y puede pesar hasta 120 kg (machos y hembras). En cuanto a la 
fibra, la finura de la misma oscila entre 18 y 35 micras, puede encontrarse en distintos 
colores, dependiendo la periodicidad de la esquila la llama puede ofrecer entre 1,5 kg y 
3 kg de fibra.  Los miembros presentan dos pares de almohadillas al término de la 
segunda falange, esta particular anatomía hace que no generen daño mecánico a los 
suelos, aún en zonas áridas y frágiles. En lo que refiere a su alimentación, la especie 
muestra preferencia por los pastos más bien secos de las laderas montañosas y por las 
partes gruesas de las plantas.  
Antes de la presencia española, las llamas eran apreciadas por los Incas como 
animales de carga, por su carne y la fibra. Las llamas fueron utilizadas en lugar del 
caballo, del buey, de la cabra, y de las ovejas, originarios del Viejo Mundo. 
En Argentina, por otra parte, encontramos un especie de llamas muy particular e 
inexistente en el resto de América Latina dado que la histórica marginación de 
camélidos hacia zonas de altura provocó un cruzamiento entre llamas y vicuñas, con 
predominio genético de las primeras pero con un efecto de mejoramiento en la calidad 
de su fibra y carne por influencia de la vicuña (Lamas, 2007; Vila Melo, 2007).  
Distintos especialistas (profesionales) y comerciantes (dueños de restoranes, 
carniceros, artesanos, etc.) entrevistados coinciden en señalar un gran aumento en la 
demanda de productos derivados de esta especie animal en la década de 1990 (cf., 
además, Lamas, 2007; Sossa Valdez et al., 2008). Por un lado, se percibe a nivel 
mundial una tendencia al consumo de productos autóctonos, “exóticos” y naturales, lo 
que incrementó la demanda tanto de fibra como de carne y cuero de llama, animal 
considerado y ofertado como característico del NOA. Por otro lado, esta nueva demanda 




en la región fundamentalmente, en las provincias de Salta y Jujuy, luego de la  
depreciación de la moneda argentina. 
En nuestro país, de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario 2002 (CNA 02) se 
estima que existe una población total de 161.402 llamas. En el cuadro Nº 1 puede 
apreciarse el modo en que se distribuyen por provincia, la proporción que le 
corresponde a cada una y la cantidad de explotaciones pecuarias que cuentan con esta 
especie animal. 
 















Puede observarse que Jujuy y Catamarca son las dos provincias que presentan 
mayor cantidad de animales, siendo Salta la que sigue en orden de importancia. Este 
tipo de distribución geográfica de la llama tiene que ver, como se dijo, con un proceso 
histórico que la fue confinando a los terrenos más altos y secos tras la introducción de 
ganado foráneo (ovinos, caprinos, bovinos, yeguarizos, asnales) en tiempos coloniales. 
Especialistas en el tema señalan, sin embargo, que la llama posee una gran capacidad 
para adaptarse tanto a ecosistemas de altura como de la llanura (Vila Melo, 2007; 
Lamas, 2007). Es así que en años recientes se realizó una re-introducción, o 
introducción, en ciertos casos, de este animal en diversas provincias como Chubut, La 








Jujuy 2.145 109.412 68%
Catamarca 270 25.967 16%
Salta 287 18.750 12%
Neuquén 9 4.527 3%
Río Negro 15 745 0%
Santa Cruz 4 692 0%
Tucumán 13 573 0%
Chubut 3 400 0%
Santiago del Estero 24 139 0%
La Rioja 15 130 0%
Mendoza 13 54 0%
San Juan 4 13 0%
Total País 2.803 161.402 100%




Con respecto a la cantidad de explotaciones pecuarias que tienen llamas, es de 
destacar que Jujuy, si bien posee el número más alto de animales, tiene una producción 
altamente atomizada, guardando cada explotación un promedio de 51 animales. En 
Salta, los promedios ascienden a 65 animales y, en Catamarca, a 96. En acápites 
posteriores podrá apreciarse que existen diferencias en el número de animales que posee 
distintos productores; sin embargo, es de destacar que en todos los casos se trata de 
pequeños productores que, en su mayoría, presentan altos índices de pobreza.     
Respecto a las alternativas de utilización de la llama, la legislación vigente 
habilita el uso de su fibra, carne y cuero
1
. La actividad más importante a nivel nacional, 
sin embargo, es la extracción de fibra, tal como podrá apreciarse en apartados 
posteriores. Ésta se destina principalmente a la venta y, en menor medida, al 
autoconsumo. La comercialización de carne de llama, a su vez, ha recibido un reciente 
impulso por factores como el turismo y también, debido al estudio y difusión de sus 
propiedades nutritivas, alto contenido de proteínas y escasa cantidad de colesterol y 
grasas. Hasta años recientes, sin embargo, esta carne era sólo consumida por los 
pobladores locales más empobrecidos, constituyendo en algunos casos una parte central 
de su dieta. El cuero de llama, es utilizado fundamentalmente como producto de 
complemento en las construcciones, en el armado de los techos con paja y las puertas de 
las viviendas y de los corrales. Sin embargo actualmente existe un mercado 
internacional cada vez más interesado en este producto (Lamas, 2007).  
1.2. Motivación  
1.2.1 ¿Por qué se hace énfasis en las llamas? 
Las razones para trabajar sobre una idea de proyecto de este tipo son de diversa 
índole, principalmente sociales, ecológicas y económicas. 
Desde lo social, se debe a que la mayor parte de quienes cuentan con llamas en 
sus hatos se encuentran por debajo de la línea de pobreza, carecen de la provisión de 
servicios públicos, tienen problemas muy importantes a la hora de insertarse en los 
mercados y se encuentran en situación de aislamiento (las familias pueden llegar a pasar 
                                                 
1
 La llama se encuentra afectada por leyes ganaderas generales que en este sentido la ubican más cerca del 
ganado vacuno, ovino y/o caprino que de la vicuña o el guanaco, para los cuales existe legislación 
específica. Ver para la llama, a nivel nacional, ley 22.375 (Ley de Carne) y ley 25.422 (Ley Ovina); en 
Jujuy: ley 4705. Vale aclarar, por otra parte, que no hacemos mención aquí a la alpaca ya que no existen 
poblaciones de este animal en Argentina, a excepción, según nuestro conocimiento, de un pequeño plantel 




un mes o más sin ver a otras personas y no existen medios de comunicación como 
teléfonos o teléfonos celulares). Además, quienes crían este tipo de ganado poseen un 
gran conocimiento sobre la especie y su manejo, ya que es un animal que se criaba con 
anterioridad a la época del Imperio Inca. 
Desde el punto de vista ecológico, las llamas constituyen  el único ganado 
autóctono que existe en la zona, lo cual implica que se adapta mejor a las condiciones 
climáticas de la región y produce un menor impacto negativo sobre el ecosistema al ser 
utilizado para la actividad ganadera, que los efectos que producen las especies caprina, 
ovina y bovina. 
En cuanto a las razones económicas se puede decir que son, principalmente 
potenciales ya que no se han concretado aún, en la opinión de los técnicos tendrá un 
impacto muy importante una vez que se alcance un desarrollo mayor del mercado de 
carne, fibra y cuero.  
Los productos derivados de la llama presentan características que 
permitirían su ingreso a los mercados en mejor posición que el del resto de las 
especies que compiten con las llamas en Santa María. Esto sería posible por que las 
características de los productos y su origen permiten que los mismos sean 
calificados como exóticos ya que la existencia de camélidos es prácticamente 
exclusiva de Sudamérica. 
1.2.2 ¿Por qué Santa María? 
Las razones de la localización de la idea de proyecto son tres. En primer lugar, 
por la alta concentración de llamas en el departamento en relación al resto de los 
departamentos catamarqueños. Como vimos anteriormente es la segunda provincia en 
cantidad de cabezas de llamas.  
En segundo lugar, por la escasa cantidad de actores involucrados o relacionados 
con la actividad ganadera y los campesinos. Esto hace que haya pocas propuestas y que 
estas estén poco desarrolladas, para dar soluciones a los problemas de los pobladores 
ganaderos de la zona. 
Por último, la escasez de oferta de productos derivados de las llamas en Santa 
María, es difícil encontrar artesanías en cuero y lana de llamas y más aún carne. 
Estas tres razones indican que está todo por construirse respecto de la actividad 





1.3 Marco Teórico 
1.3.1 Concepto de Desarrollo 
Para este trabajo, y porque así se lo considera pertinente, se tomará un concepto 
de desarrollo desde el punto de vista del territorio. No se concibe un desarrollo sin que 
el mismo no presente modificaciones en las relaciones establecidas entre los actores de 
un espacio determinado, este espacio no es tan sólo físico o geográfico. 
Se aboga por una idea de “desarrollo rural-local” en la que el objetivo sea la 
construcción de una nueva hegemonía a partir del fortalecimiento de las organizaciones 
y de la participación (Manzanal et al., 2006). En esta concepción, entonces, si bien el 
crecimiento productivo es una variable importante,  ésta se subordina a la necesidad de 
construir poder por parte de los sectores socialmente postergados. El territorio se define, 
así, como “la trama resultante de los comportamientos institucionalizados y localizados 
en un determinado espacio de actores sociales y de organizaciones que se vinculan por 
actividades productivas o de consumo en forma regular y continua en el espacio y en el 
tiempo” (Manzanal, 2006). Retomando a Lópes de Souza (1995), la autora sostiene, 
además, que un territorio está determinado y delimitado por relaciones sociales de 
poder, vinculadas a determinadas formas jurídicas, políticas, culturales o económicas 
(Manzanal, 2007). Abramovay (2006) destaca, por último, que el estudio de los 
territorios desde el ángulo de las fuerzas sociales que los componen tiene la ventaja no 
sólo de ofrecer análisis empíricos bien fundamentados sobre su constitución, sino que 
también ayudan a evaluar los cambios que nuevas fuerzas sociales pueden imprimir a la 
manera como están hoy organizados. 
De alguna forma este concepto de desarrollo apunta al desarrollo de capacidades 
humanas a través de las cuales, los actores más marginados, alcancen a ocupar un mayor 
espacio de poder dentro del territorio. Esto seguramente conduzca a que estos sectores 
alcancen un mayor bienestar material. Esta relación causal rara vez se de a la inversa. 
Se entiende que este tipo de concepto de desarrollo es el único que contiene la 
idea de desarrollo sustentable, perdurable en el tiempo. Además, para que esto sea así 
ese cambio en las estructuras de poder debe ser consciente. 
1.3.2 Planificación participativa 
A diferencia de lo que sería un proyecto de desarrollo impuesto de forma 




proyecto de desarrollo planificado de forma participativa propiciará que los actores 
locales y los agentes externos articulen provechosamente. Esto dará lugar a procesos de 
autogestión, generando transformaciones sustentables ya que serán social, técnica, 
institucional, ambiental y económicamente adecuadas para la comunidad involucrada. 
 Las transformaciones serán sustentables si los procesos contemplan los rasgos 
distintivos, propios de las comunidades, que les dan su identidad, sus tiempos, su 
historia, sus valores, sus visiones, sus creencias, etc. 
 La diferencia con otros tipos de proyectos, los que surgen a través de 
planificaciones participativas facilitan que los beneficiarios generen, representen y 
analicen sus propios datos, transformándolos en analistas creativos y actores, más que 
en proveedores de información para los técnicos. 
 A continuación se desarrollarán conceptos, el rol de los técnicos o facilitadores, 
las fases, los medios y dinámicas utilizadas en las distintas fases, que integrarían el 
proceso de planificación participativa del proyecto de desarrollo rural en cuestión. 
1.3.2.1  Concepto de participación  
Se entiende al concepto de participación comunitaria como un tipo de acción 
personal y colectiva que agrupa a ciudadanos decididos a enfrentar una situación. El 
grupo estipula sus relaciones en función del problema, al cual busca solución mediante 
un proyecto de desarrollo de mejoras o cambio de la situación. La participación 
comunitaria busca mejorar el bienestar de los miembros de la comunidad en función de 
valores que le son propios, para que la mejora pueda ser sostenible en el tiempo. De esta 
manera, los problemas de la comunidad pueden ser resueltos de manera endógena, sin 
requerir la iniciativa de entes externos y las soluciones se ajustan a su entorno porque 
surgen del consenso de sus miembros. Esto a su vez potencia el “sentirse parte y motor” 
de los procesos de cambio, comprendiéndose como sujetos del desarrollo de su pueblo, 
comunidad o territorio.  
La definición de participación comunitaria se aviene con las propuestas de las 
“teorías del comportamiento colectivo” compartidas por la psicología social o 
comunitaria y especialmente por la sociología constructivista, las cuales sostienen que la 
integración de los individuos en la vida cotidiana, comunitaria y local trasciende el 
ámbito de la política procedimentalmente entendida (Melucci, 1989).  
Desde esta perspectiva se puede decir que la participación es un instrumento de 




se constituye los sujetos de desarrollo, su identidad. Para que se pueda dar este tipo de 
participación es necesario que se generen condiciones favorables para expresar 
opiniones y escuchar opiniones. 
Desde este punto de vista la finalidad de esta intervención será pasar de un 
desarrollo inducido a uno de tipo sostenido, a partir de la apropiación del rol 
protagónico del proceso de desarrollo por parte de las personas y sus organizaciones.   
1.3.2.2 Rol del facilitador externo 
Es esencial que el rol del facilitador sea bien interpretado por quien va a 
desempeñar esta función en el equipo que interviene en el territorio; de no ser así los 
resultados obtenidos pueden ser de muy baja calidad.  
Como describen Jaime Levy y Rodrigo Arce en “guía metodológica de la 
planificación comunitaria” (1997) un facilitador debe generar la motivación para  la 
participación activa  de la población, generar procesos de reflexión y toma de decisiones 
autónomas, a través de fomentar el diálogo, la escucha activa y sociabilizar los 
resultados; esto fortalecerá el  entusiasmo, ánimo y confianza del grupo. Todo este 
proceso debe ir acompañado de la información correcta que se brinda a la población y la 
correcta interpretación de la que se obtiene en los trabajos con la misma. Su fortaleza 
estará en el vinculo que genere con los pobladores y en el conocimiento y 
convencimiento de que de su accionar, respetando valores y culturas,  posibilitará  el 
desarrollo de los mismos.  
Según Jacques Derclaye (1991), “nuestro eje debe ser el desarrollo de recursos 
humanos; debemos facilitar condiciones para que afloren y se desarrollen las 
capacidades e iniciativas de las personas; que asuman responsabilidades; que tomen sus 
propias decisiones, se trata del desarrollo de “alguien”, no de “algo”. 
1.3.2.3 Fases, Medios y Dinámicas  
La planificación participativa estará compuesta por cinco fases: preliminar, 
diagnóstico, prospectiva, plan de trabajo e implementación y monitoreo y evaluación. A 
continuación se realizará una  breve referencia de las distintas etapas y las metodologías 




1.3.2.3.1 Las Fases 
La Etapa Preliminar es la que antecede a la realización del taller de la 
intervención o planificación participativa, durante la misma se efectuarán dos 
actividades complementarias: la consulta y la preparación del taller.  
 La consulta tiene como fin informar a la comunidad el por qué, el cómo y el para 
qué de un taller de planificación participativa.  
 La etapa de la preparación del taller, una vez realizada la consulta, comienza con 
una serie de actividades: 
 Selección del equipo local de planificación 
 Previsión para organizar el trabajo productivo de los integrantes del 
equipo local durante la realización del taller 
 Acondicionamiento del lugar en que se realizará el taller y el 
hospedaje de los integrantes de apoyo del equipo de planificación  
 Definición de la fecha y hora del taller y horario de trabajo 
 Logística 
 Recopilación de fuentes secundarias como: mapas, planos, actas, 
archivos, fotografías, etc., que serán utilizados durante el desarrollo 
del proceso. 
Los medios y dinámicas utilizados en esta fase serán reuniones con los 
dirigentes y líderes de la comunidad con el fin de informar sobre la idea de proyecto y, 
para reconocer si existe interés en el mismo. La consulta debe realizarse con todos los 
integrantes de la comunidad por medio de una asamblea general para informar sobre el 
proyecto y la forma en que se llevará adelante. 
Esta fase es pre-diagnóstica y se establece la relación inicial, en la cual el 
objetivo es conocerse entre comunidad y técnicos, dar información del proyecto, relevar 
expectativas de la comunidad y alcanzar una buena integración. La técnica a utilizarse 
será el contrato psicológico de trabajo, de esta forma se crean las condiciones necesarias 
para poder trabajar en forma compartida. Si las personas de la comunidad no se conocen 
o hace mucho tiempo que no se ven habrá que utilizar técnicas para integración. La idea 
aquí será establecer un vínculo de confianza y evaluar la posibilidad de trabajar en 
forma conjunta sobre las cuestiones que plantea la idea de proyecto. También, esta fase, 
se utilizará como herramienta de trabajo la dinámica “lluvia de ideas” para profundizar 




Por último se recopilarán y analizarán datos de fuentes secundarias que existan 
sobre la comunidad y la región, estas pueden ser de diversos temas y serán utilizados 
como base para la realización del diagnóstico.  
 
En la segunda fase, Diagnóstico, se indagará sobre la situación de la comunidad 
respecto de los temas productivos, comerciales y cual sería la situación deseada. Se 
establecerá la relación de trabajo, definiéndose aquello sobre lo que se va a trabajar. 
Durante esta fase se efectuarán diversas dinámicas con el fin de recopilar 
información, éstas permitirán a la comunidad observar y reflexionar sobre los problemas 
a los que se enfrenta en distintos ámbitos de su vida, conocer su historia para saber de 
dónde vienen y hacia dónde van, como se relacionan con organizaciones dentro y fuera 
de la comunidad, etc.  
Los temas que se enuncian a continuación corresponden a los medios y dinámica 
de esta fase. Estas herramientas son posibles de utilizar y adecuar a las demandas de la 
comunidad, razón por lo cual las mismas no son herramientas estancas o fijas, deben ser 
vistas como complementarias y flexibles: 
 La historia de la comunidad 
Se reunirá a los habitantes más antiguos de ambos sexos, ya que el género  
genera sesgo respecto a los hechos recordados. En la reunión se los dejará hablar y los 
facilitadores tomarán nota en un afiche como puntos en la historia. Luego ordenará 
cronológicamente. Lo mejor es dejar que hablen sin ser interrumpidos, sólo intervendrá 
el facilitador para hacer alguna pregunta para aclarar o para obtener más información. 
Ésta dinámica se utiliza para conocer los hechos pasados más importantes de la 
comunidad, como se formó, problemas que enfrentó y su solución, a través de la historia 
sabemos de dónde venimos y hacia dónde podríamos ir. En el caso particular del 
Departamento de Santa María, y en especial en los cerros, es muy importante porque de 
alguna manera lo que se intenta a través del proyecto a elaborar es revalorizar una 
actividad ancestral, como la cría de llamas que en algún momento pasado permitió, en 
combinación con la agricultura familiar y la artesanía, que la comunidad se desarrollara 
sin tanta dependencia externa.  
 El territorio comunal 
Para obtener información sobre el territorio que abarca el proyecto: los recursos 
naturales, la infraestructura, la gente, escuelas, etc., se realizará el mapa del territorio. 




les suministrará afiches y marcadores u otros útiles para que  hagan el mapa del 
territorio. En los mapas se observará la distribución de la población, los recursos 
naturales existentes, los caminos, las tierras clasificadas según tipo de propiedad, el tipo 
de actividad, etc. En fin se observará la ubicación espacial de los recursos y la estructura 
social. Esta dinámica permitirá captar la atención sobre aspectos de la realidad. 
 Los recursos naturales 
Se realizará un mapa de transecto, para realizarlo se utilizará el mapa del 
territorio para utilizar una ruta que permita atravesar todas las altitudes de la comunidad. 
Una vez determinada la ruta se la recorrerá acompañado de personas de la comunidad 
que le suministrarán información respecto de lo observado. Este análisis permite ubicar 
los diferentes pisos de altura y los recursos que se encuentran en cada uno de ellos, 
además permite observar el uso que se le da a la tierra a distintas altitudes. Esta 
metodología parece más apropiada para relevar recursos naturales en Santa María, ya 
que nos encontramos en una región montañosa que presenta diferentes usos de la tierra 
de acuerdo a la altura, esta tiene influencia respecto al tipo de ganado predominante. 
 La organización interna y las relaciones con instituciones externas 
Para trabajar este tema se utilizará el diagrama de Venn. Esta metodología 
permite visualizar las relaciones sociales establecidas entre los grupos de la comunidad 
y entre éstos y las instituciones externas. Este diagrama permite observar las relaciones 
entre instituciones y la importancia de cada una, además se puede utilizara para proveer 
pautas para mejorar las relaciones de la comunidad con instituciones externas, inclusive 
permitirá observar si existen relaciones deficientes o escasas. En el caso bajo estudio es 
muy importante este tema ya que la comunidad está bastante aislada de los principales 
centros urbanos. Hasta el momento no han logrado que ninguno de los actores presentes 
en el departamento hicieran algo para mejorar la situación de la comunidad, salvo en 
una campaña sanitaria. Además, sería importante indagar sobre las relaciones internas y 
las causas de la falta de organización aparente.  
 Las relaciones de comercio 
Se utilizará el diagrama de flujos de productos a través del cual se observarán los 
circuitos comerciales existentes, los productos externos e internos y las relaciones que 
se generan. Es importante para el proyecto que se quiere elaborar tomar conocimiento 
del destino de la producción local y la relación que se establece entre los productores 
locales y los compradores externos, en fin la inserción en el mercado, ya que el 




conocimiento en esta materia se puede utilizar el socio-drama, se pide a los integrantes 
de la comunidad que dramaticen situaciones, en torno al comercio, que hayan vivido. 
Permitirá observar que bienes se venden y qué se compra. 
 El calendario de actividades comunitarias y productivas 
La elaboración del calendario de actividades comunitarias y productivas por 
parte de la comunidad permite identificar épocas de importancia en la vida comunitaria, 
permite tomar conocimiento de las fechas en que es apropiado llevar adelante proyectos 
y programas de apoyo, así como también, identificar las tareas de los integrantes de la 
familia.  
 Los problemas de la producción ganadera 
Se realizará una lluvia de ideas para relevar los problemas. Se planteará una lista 
de problemas y de posibles soluciones. En el siguiente apartado se efectuará una breve 
descripción de una lluvia de ideas realizada con un grupo de productores de La Hoyada 
en septiembre de 2009. 
 La vida familiar 
El relevamiento sobre la vida familiar se realizará a través de entrevistas 
familiares y a los individuos por separado, a fin de relevar cuestiones que atañen a toda 
la familia como su composición, cultivos de consumo y venta, problemas con los 
sistemas productivos, etc., y los trabajos realizados por cada integrante de la familia. La 
utilidad de esta metodología es que permite observar problemas a nivel familiar 
relacionados con cuestiones productivas, como por ejemplo, suelos, crianza de animales 
domésticos, etc. A su vez la familia es muy importante porque la mayor parte de las 
decisiones sobre el manejo de los recursos se toman a nivel familiar.  
 Como quisiéramos que sea nuestra comunidad en el futuro 
Se puede utilizar métodos de graficación complementado con escritura para 
expresar aquellas cuestiones difíciles de graficar. Las dinámicas serán útiles a fin de 
identificar proyectos en los cuales coinciden la comunidad y las instituciones de apoyo, 
y a orientar los esfuerzos de la comunidad a la solución de problemas.  
 
La tercera fase (prospectiva), a partir de los insumos obtenidos en el 
diagnóstico se establecerá que es lo que se puede hacer para alcanzar las condiciones 
deseadas por la comunidad. Esto se logrará a través del análisis, la priorización y la 




colaborar con el desarrollo de la comunidad en el sentido que apunta el proyecto a 
diseñar; cómo afectan las condiciones externas en las decisiones que se tomen en la 
comunidad y cómo afectan éstas al resto.  
Cabe destacar que una vez utilizadas las distintas herramientas para la 
recopilación de información se procederá a completar un cuadro donde se enumerarán 
los problemas encontrados, sus causas y sus posibles soluciones. 
Los medios y dinámicas para el análisis, priorización y la identificación de 
problemas será la técnica del árbol de problemas. De esta manera se identificaran 
grupos de problemas, dentro de los cuales se indicará cuáles son realmente problemas, 
cuáles sus causas y efectos, plasmando los árboles en afiches. Una vez identificados los 
problemas por sector se procederá a la priorización de los mismos, esto se realizará 
utilizando tarjetas con un problema cada uno. La metodología de priorización se dejará 
a criterio de los campesinos. Se recuerda que cada uno de los problemas cuenta con una 
posible solución planteada en la fase prospectiva. 
 
En la fase que corresponde al Plan de Trabajo e Implementación, se utilizarán 
como insumos los problemas priorizados en la fase prospectiva. En base a éstos, se 
plantearán los recursos para llevar a cabo las acciones necesarias que den solución a los 
problemas de la población. En esta etapa se asignan los responsables del proyecto, y se 
estipula el momento en que se llevarán adelante las acciones y en que lugar. Esto se 
logrará en dos etapas, la primera es la elaboración del plan tentativo de trabajo comunal 
y la segunda es la asamblea de presentación del plan tentativo. En ésta segunda 
instancia se dará la discusión sobre el plan tentativo hasta arribar a la aprobación por 
parte de todos los integrantes de la comunidad, de forma de consensuar el Plan de 
Trabajo. Esta fase incluye el seguimiento y control del plan de trabajo, sobre todo 
durante la implementación del proyecto. 
Como se describe en el párrafo anterior, en esta etapa, se realizará una matriz de 
planificación, programación y ejecución de acciones identificadas y priorizadas, esta 
debe incluir las columnas de acciones, recursos, responsable y fechas.  
 
La última fase corresponde al Monitoreo y Evaluación, en donde se reflexiona 
sobre las transformaciones ocurridas a partir de la implementación del proyecto respecto 
de la situación de partida y a la de futuro deseada. Se evaluará el impacto que tuvieron 




Un elemento de atención para el equipo local es el de desarrollar una memoria 
informativa de lo pautado para todos los actores, de forma de posibilitar la difusión de 
las soluciones planteadas participativamente. 
Los medios y dinámicas que se utilizan en esta fase serán las que permitan la 
confección de indicadores cualitativos para efectuar el monitoreo y la evaluación del 
proyecto. Se convocará a reuniones generales en las que se analice la medida de los 
logros y las dificultades acaecidos en plazo del proyecto. La metodología empleada 
consiste en una lluvia de ideas de la comunidad para el diseño de los indicadores, las 
valoraciones o formas de medir. A su vez, como herramienta complementaria se utiliza 
la metodología de reflexión – acción del proceso.  
1.3.2.4 Aplicación de reflexividad 
La visión del equipo que participa es el reflejo de la expresión de la comunidad, 
dado que las instituciones son actores facilitadores en la construcción de la sociedad de 
bienestar.  
“Al hacer participe a ese sujeto del trabajo y la investigación comunitaria, se 
suma su saber junto con su acción en la construcción de nuevo conocimiento tanto 
científico como popular y el sujeto de conocimiento, cualquiera que sea su procedencia, 
es también un sujeto de crítica, actúa y reflexiona desde la propia realidad que 
construye, a partir del discurso y de las acciones.” (Montero,  2004) 
El extensionista debe responder a los siguientes lineamientos teóricos para su 
resolución en el caso concreto (Cardarelli, y Rosenfeld; 1998); 
 El diálogo como apertura a nuevas realidades y al conocimiento de sí 
mismo y de los otros. 
 La toma de conciencia de su entorno, las propias posibilidades y limites 
para su transformación  
 Relaciones creativas y democráticas 
 Relaciones igualitarias entre mujeres y varones 
 El despliegue de la creatividad y la libertad 
 La permanente consideración de lógicas de acción de los diferentes 
grupos de población en función de su marco cultural y social 




1.3.3 Concepto de tecnología 
El concepto de tecnología con el cual se trabajará es el de tecnología como 
construcción social. La misma está determinada por procesos sociales tanto en el 
proceso como en el resultado.   
Desde esta concepción, el éxito de una tecnología propuesta no depende sólo de 
su correcto funcionamiento técnico, sino de la existencia de consenso social acerca de 
que la misma sea la adecuada para resolver determinada situación. Para ser apropiada, 
las tecnologías deben situarse ambiental, socioproductiva e institucionalmente.  
 
¿Que es la tecnología? 
• Artefactos  
• Técnicas  
• Conocimientos  
• Organización  
 
La idea de proyectos en cuestión se plantea la organización de la 
comercialización principalmente y en una segunda etapa o en simultaneo, de ser posible, 
la asistencia técnica. Para cualquiera de las dos acciones deberá tenerse en cuenta las 
cuestiones que hacen al diagnóstico tecnológico, para determinar si las propuestas que 
surjan del trabajo efectuado entre técnicos y productores son viables para esa 
comunidad, ese momento sociohistórico y las capacidades técnicas existentes. 
De acuerdo a Eade y Willams (1995) los atributos de una tecnología apropiada 
exitosa son: 
• bajos costos e inversiones 
• uso de recursos locales 
• intensivas en mano de obra 
• escala reducida (familia) 
• trabajo solidario 
• bajos insumos externos 
• conocimientos locales 





En el caso del proyecto que aquí se presenta no todos estos atributos son 
deseables ya que, por ejemplo, hay escasez de mano de obra producto de la migración a 
las ciudades. 
Desde el punto de vista de la tecnología, efectuar un diagnóstico participativo se 
justifica en que: 
■ El productor diagnostica y evalúa el éxito de la tecnología (El campesino 
primero y último).  
■ Analizar los escenarios reales de intervención como campos de lucha donde los 
actores sociales confrontan diferentes significados, estrategias, intereses y 
lógicas.  
■ La modificación de la tecnología aplicada implica un cambio en la relación de 
poder de los actores intervinientes. 
■ Se propicia un diálogo horizontal que evita el sistema de mutua ignorancia 
(Archetti,  2005). Esto se sustenta en la existencia de conocimiento válido entre 
los productores.  
Entre las técnicas para el diagnóstico participativo están: análisis documental, 
encuesta participativa, grupos de discusión, técnicas de visualización (lluvia de ideas, 
matrices, flujogramas, calendarios, árboles, diagramas, mapas, cartillas, 
dramatizaciones,  historietas,  fotos,  imágenes satelitales, etc), entrevistas y observación 
directa. 
1.4 Metodología del Trabajo 
En este apartado se describen las fuentes y las actividades que permitieron que 
se realice el presente trabajo,  como así también la etapa a desarrollarse cuando se lleve 
adelante la elaboración del proyecto. 
1.4.1 Principales conceptos a utilizar, indicando las variables que 
intervienen 
Los conceptos que se utilizarán son:  
Campesino: se intentará ir más allá de la definición clásica y se distinguirán, en 
la medida que se pueda, los tipos de campesinado existentes de acuerdo a lo que 




existir productores que no coincidan con la definición de campesino se construirá la 
tipología correspondiente. 
Acceso a mercados: la forma en que se relacionan los productores con el 
mercado a fin de intercambiar los productos derivados de la producción de llamas y 
otros ganados. Es decir, como intercambian los bienes producto de su trabajo (Ej: se lo 
venden a acopiadores que le adelantan con bienes la producción, lo venden en forma 
directa a quienes procesan, etc.) 
Importancia relativa de las llamas: importancia relativa de las llamas respecto 
de otro tipo de ganado propiedad de cada productor. 
Ingresos: se contemplarán los recursos de los cuales disponen las familias en 
forma dinero y bienes. Se intentará distinguir según integrante familiar que lo aporta y 
el tipo de actividad donde se generan. Se pretende captar si una parte importante de los 
ingresos se originan en actividades extraprediales y si la generación de éstos implica la 
menor disponibilidad de mano de obra en el predio durante alguna etapa del año. 
Extensión de la unidad productiva: superficie destinada a la ganadería. 
 
Las variables que se tendrán en cuenta son: 
 Tipo de mano de obra 
 Infraestructura predial o bienes de capital (corrales, mangas, alambrados, 
aguadas, etc.) 
 Acceso a mercados 
 Importancia relativa de las llamas - Cantidad de cabezas (Nº de llamas, ovinos, 
caprinos, bovinos, equinos y asnales) 
 Extensión de la unidad productiva 
 Tamaño del rodeo o cantidad de cabezas 
 Parámetros productivos: 
o Fibra (kg / cabeza . año) 
o Carne (kg / año) 







1.4.2 Unidad de Análisis 
La unidad de análisis son las familias que habitan en el Valle de El Cajón y son 
productores ganaderos. La unidad es la familia ya que el campesinado, en tanto 
estratificación social, es una atribución familiar. En las economías campesinas el núcleo 
familiar observa un doble rol, como unidad de producción y de consumo. 
1.4.3 Fuentes de Datos e Instrumentos de Recolección 
La fuente de datos que se utilizaron par el análisis son: 
-CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN 2001. 
-CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2002. 
-Datos de la Campaña Sanitaria del Gobierno Provincial de Catamarca. 
-Compendio Estadístico de la Provincia de Catamarca 2002 
-Documentos administrativos 
-Producciones académicas 
-Periódicos y otros medios de prensa 
-Informes y escritos de divulgación de organismos no gubernamentales 
-Informes de agencias ambientalistas 
-Entrevistas a familias de la zona 
-Entrevistas a informantes clave 
-Entrevistas a funcionarios públicos 
-Entrevistas a especialistas en la materia 
-Entrevistas a integrantes de la Cooperativa Agroganadera Diaguita 
-Dinámicas en terreno 
-Observación 
Para llevar adelante la elaboración del proyecto se revisarán y actualizarán las 
fuentes citadas, se efectuarán más entrevistas y más dinámicas en terreno, como se 
describe en el  apartado de planificación participativa.  
1.4.4 Actividades desarrolladas, plan de trabajo y cronograma 
Las actividades desarrolladas comenzaron con el análisis de la información de 
fuentes secundarias, previa búsqueda de la misma, y la entrevista a técnicos y 
productores.  
  Se continuó con el trabajo de campo, viaje mediante a la ciudad de Santa María 




Cabe aclarar que el universo de productores ganaderos es de aproximadamente 
250 familias, donde los llameros no superan las 70 familias en el Departamento y son 
alrededor de 65 familias en el Valle del Cajón, no obstante debe tenerse en cuenta que 
no es fácil acceder a ellos por cuestiones topográficas (quienes cuidan al ganado están 
en el cerro y no en los pueblos o parajes). Esta realidad plantea la necesidad de pensar 
en algún método a través del cual se convoque a los productores en vez de ir a 
buscarlos. 
En una tercera etapa se analizaron los datos obtenidos en las etapas anteriores 
para poder realizar el presente trabajo. 
Se estima que las actividades realizadas hasta ahora solo permiten realizar un 
trabajo de las características del presente, en cual se pretende llegar a un boceto de 
proyecto de desarrollo, por lo tanto un plan de trabajo y cronograma futuros deberán 
contemplar lo hecho hasta aquí y plantear actividades que permitan contar con el 
conocimiento e información suficientes como para diseñar el proyecto. 
Si se considera como un primer momento lo hecho hasta aquí, lo que nos 
permitió hacer el presente trabajo, en un segundo momento o en más de un momento se 
realizará el diagnóstico socioeconómico, el resto de los diagnósticos, la fase 
prospectiva, la del plan de trabajo, etc. Para la realización de los diagnósticos se 
plantearán dos etapas principales: 
 Análisis de información de fuentes secundarias utilizadas y nuevas. Esta 
información permitirá planificar y estructurar el trabajo diagnóstico de campo. 
 Análisis de los resultados del trabajo de campo obtenido a través de 
entrevistas a familias de la zona, entrevistas a informantes clave, dinámicas en 
terreno y observación. En este punto se complementará y se pondrá a prueba la 
información de fuentes secundarias. 
Se estima la posibilidad de combinar técnicas de análisis cuantitativas y 
cualitativas para poder llevar adelante una “estrategia metodológica de triangulación 
que permita un ida y vuelta entre la construcción de datos y el trabajo con los 
conceptos.”2 
Por lo expuesto, aún no se tiene previsto de forma exacta el cronograma y por lo 
tanto el tiempo que insumirá el diseño del proyecto de desarrollo en su totalidad, aunque 
si las fases y el orden (apartado 1.3.2.3.1). Como se observa respecto de lo 
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metodológico no se ha avanzado más allá de los diagnósticos, esto se debe a que las 
fases que le siguen a los diagnósticos estarán condicionadas en lo metodológico por 
estos. 
 
2. Análisis Territorial 
2.1 Introducción a los Estudios Territoriales 
Con anterioridad a los años 1990, los problemas espaciales e institucionales 
fueron menospreciados en teorías económicas, de las ciencias sociales y, también, en el 
ámbito del desarrollo rural (Manzanal, 2007; Manzanal, 1999). En la economía 
puntualmente, puede percibirse una primera aproximación al espacio en la década de 
1920, en las teorías de la localización y el costo del transporte de autores como Von 
Thünen, Weber y Marshall. Éstas postulaban la necesidad de considerar al espacio como 
un factor determinante del crecimiento económico; consideraciones que fueron 
posteriormente obliteradas en los análisis económicos (Manzanal, 1999).  
Recientemente, en cambio, el espacio ha despertado un particular interés en 
ámbitos científicos y políticos (cf., entre otros, Abramovay, 2006; Caravaca Barroso, 
1998; Manzanal, 2007). La necesidad de explicar el mayor o menor desarrollo de 
algunas regiones hizo que se focalizara la atención en las distintas configuraciones 
espaciales que las caracterizan. Así, se comenzó a explicar el dinamismo de algunos 
territorios prestando atención a la proximidad de los actores, el espacio y las acciones 
colectivas. Esto dio lugar a lo que suele denominarse como “enfoque territorial”, 
aludiendo a un tipo de análisis que toma en cuenta el entorno de la comunidad y el 
espacio social como factores de desarrollo, fundamentalmente económico. 
En el ámbito puntual del desarrollo rural, a fines de la década de 1990, puede 
observarse que, de la mano de agencias de cooperación internacional, empieza a cobrar 
fuerza el concepto de “desarrollo territorial rural”. Éste propone como meta lograr que 
los territorios sean competitivos, subrayando la importancia de: a) la proximidad entre 
actores para coordinar acciones y generar innovación colectiva y de carácter sistémico, 
b) la articulación con los mercados globales y c) el desarrollo institucional como forma 
de alcanzar la cohesión social entre la mayoría de los actores que definen el territorio en 




este tipo de enfoque territorial donde el foco de atención se pone en el crecimiento 
productivo, subestimando el modo en que las carencias ambientales, humanas y/o 
material condicionan la inserción competitiva en el contexto global, y el papel de las 
relaciones de poder en la configuración de territorios. 
Como se expuso en el apartado 1.3, el enfoque de esta autora sugiere una idea de 
“desarrollo rural-local” cuyo objetivo radica en modificación de las relaciones de poder, 
que lleve a empoderar a los sectores más postergados mediante el fortalecimiento de 
organizaciones y participación. De esta forma, se observa como los estudios territoriales 
comienzan siendo un estudio del impacto de los costos del transporte, lo cual refiere al 
territorio como espacio físico, y se arriba a un concepto más abstracto de territorio 
donde lo sustancial se encuentra en la relaciones de poder. 
2.2 Historia de Santa María  
El Valle de Santa María o de Yokavil así como la provincia de Catamarca en su 
conjunto fue asiento de milenarias culturas. Si bien no hay mucha claridad respecto de 
los habitantes de esta región antes de la llegada de los españoles, se pueden distinguir 
distintos períodos con diferentes culturas.  
En un primer momento, en el Precerámico se destaca la existencia de grupos de 
cazadores y recolectores, de los cuales se conservan grandes puntas de lanza pesadas de 
la cultura Ayampitin.  En áreas más altas y desprovistas de bosques de clima riguroso 
(La Puna y el Alto Andino), cerca de 3.000 A.C. se domesticaron los primeros 
camélidos (guanacos) con la finalidad principal de producir carne, comenzando de a 
poco a manejarse el criterio pastoril. (Casa de Catamarca) 
En el Período Temprano (alrededor del 3.000 A.C.) se producen los primeros 
asentamientos estables y sedentarios en el territorio, en este período se distinguen las 
culturas de la Ciénaga, Condorhuasi y Alamito, que se desarrollaron en forma 
simultánea desde los comienzos de la era cristiana. La última se destaca por el trabajo 
de la piedra, en tanto que las dos primeras por su arte cerámico. (Bazan, A.R. 1996) 
En el Período Medio (400D.C.-900D.C.) se identifica la cultura Aguada, ésta 
expresa la culminación del desarrollo cultural del noroeste por su desarrollo técnico, 
pautas de asentamiento y concepción mítico-religiosa. Esta cultura se caracteriza por 
una muy buena cerámica, bronce, grandes obras de infraestructura, pequeñas aldeas y 
rituales cruentos. Aguada ocupó un extenso territorio que abarcaba desde Salta a La 




al final de este  período reciben nuevas influencias amazónicas con grupos que logran 
una gran efectividad en la explotación del suelo, intensifican la recolección de algarroba 
para diversos usos, siembran nuevas variedades de maíz, calabazas y ajíes, también 
producen grandes rebaños de de llamas. Se piensa que los hombres de Aguada expresan 
étnicamente la filiación originaria del pueblo diaguita. (Bazan, A.R. 1996) 
En el Período Tardío (1.000-1.480) se distinguen las culturas Santa María, 
Belén y Sanagasta, la primera es la que se desarrolla en el territorio geográfico bajo 
estudio. La etnia que desarrolló estas tres culturas fuer la Diaguita. Esta etnia representa 
la culminación del ciclo de culturas agro-alfareras que se desarrollaron en el Noroeste. 
Los diaguitas en Catamarca se organizaron en pueblos que se ubicaron geográficamente 
en zonas que les permitían llevar adelante su forma de vida y les permitía un mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales, los distintos pueblos eran independientes 
políticamente entre sí. Al ser agricultores y recolectores, el agua y los bosques eran 
determinantes para configurar su geografía política. Todos fueron agricultores, los que 
se asentaban en los llanos fueron buenos recolectores y cazadores, los que se asentaban 
en las montañas hacían del pastoreo su principal actividad. Los Diaguitas regaban sus 
sembradíos de maíz, zapallo, papa y poroto con el agua de los ríos, arroyos y vertientes, 
utilizando el sistema de acequias y los andenes de cultivos superpuestos, en algunos 
asentamientos se encontraron represas de piedra. Complementaban su dieta con harina 
de algarroba y carne de camélidos (vicuñas, guanacos y llamas). La cría de llamas se 
efectuaba tanto para obtener la carne y la fibra como para utilizarlos como transporte de 
carga. Los diaguitas lograron un importante desarrollo técnico-artesanal, sus vestidos 
consistían en una camisa larga o túnica tejidos en fibra de llama. Este pueblo no conocía 
el comercio como actividad lucrativa, utilizaban el trueque para complementar la 
producción de las distintas zonas. La industria de la cerámica, lítica y metalífera 
alcanzaron un avanzado desarrollo. El hecho de haber llegado a producir bronce permite 
describir a los Diaguitas como la primera cultura del bronce. (Rosa Olmos, R. 1992)  
Antes de la llegada de los españoles los Diaguitas ya estaban bajo la influencia 
del Imperio Incaico  cuya capital era El Cuzco. Hacia 1.480 la penetración cultural 
había tomado forma de conquista. No existe consenso respecto de si ésta se dio a través 
de una guerra o de un vasallaje voluntario. Lo cierto es que para 1.480 el Tawantinsuyo 
había incorporado un área que comenzaba por la Quebrada de Humahuaca y seguía por 
los valles occidentales de Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja, terminando en el 




reinos, que pasan a formar parte de la administración imperial. El imperio construye 
redes de caminos, ciudades y fortalezas, importan y crean centros ceramistas, 
incrementan la minería y las técnicas metalúrgicas del bronce. Los Diaguitas se 
encontraban en plena expansión al momento de la llegada de la conquista española.  
Los Calchaquíes eran las tribus más importantes y belicosas de los Diaguitas. La 
presencia de los españoles y el maltrato recibido por parte de éstos hizo estallar en 1.630 
el Gran Alzamiento Calchaquí. Fue el episodio más dramático de la conquista. Esta 
contienda duró cerca de 30 años e implicó un alto costo para los Diaguitas ya que fueron 
diezmados y los que sobrevivieron fueron enviados a otras regiones. Desaparecieron 
pueblos íntegros. 
El período hispánico trajo consigo la introducción de nuevos cultivos y especies 
animales a la región. Se introdujo el trigo, la cebada, el algodón, ají, vid, naranjos, 
limoneros, higueras, entre las especies vegetales, y ovejas, cabras, vacas, caballos y 
mulas entre los animales. La práctica de la agricultura y la ganadería no sólo cubrió las 
necesidades de subsistencia sino que permitió que se destinara a la venta con destino a 
Tucumán y Perú, principalmente. Este último destino demandaba el algodón procesado 
de Catamarca, que se constituyó como la principal industria del valle, por su abundancia 
y excelente calidad.  Entre los cultivos también se destacaban el tabaco, el ají y la vid 
(que era utilizada para hacer aguardiente). El ganado se destinaba principalmente a 
Córdoba y Chile. La llegada del español generó que se desarrolle, aún más, la actividad 
minera. La sociedad colonial (s.XVII-s.XVIII) mostraba una rígida estratificación 
jurídica, étnica y económica. Durante este período se funda la ciudad de Santa María, 
a principios del s.XVIII (1710), por el Capitán Ambrosio Muñiz Cancinos. El nombre 
deriva de la Casa o Misión que a mediados del s. XVII fundaron los padres jesuitas en 
el pueblo de Yocavil, llamándola Santa María. Se establece como la fecha de fundación 
de Santa María el 2 de Febrero en honor a su Santa Patrona. Ntra. Señora de la 
Candelaria. (Rosa Olmos, R. 1992) 
Luego de las guerras de la independencia y las guerras intestinas, que se 
caracterizaron por un período de inestabilidad política y económica para el país en 
general, para la década de 1870-1880 la situación económica de la provincia era de 
prosperidad. Esto se observaba en el aprovechamiento de los recursos, la variedad de su 
producción, el empuje de la minería, los balances de comercio y la oferta de trabajo. 
Para ese momento la actividad minera competía en igualdad de condiciones con la 




Moussy.  Catamarca para el año 1868 era la provincia minera más importante del país. 
Esta realidad fue modificada por el impacto que tuvo la llegada del ferrocarril a 
Tucumán y a Mendoza en la década del 80. Esta situación dejó, en términos 
comparativos, aislada a Catamarca en cuanto a la posibilidad de tener acceso a 
mercados a través de un medio de transporte más eficiente que el lomo de mula, quedó 
en desventaja respecto a competidores vecinos. Esta realidad golpeó fuertemente a toda 
la actividad económica de Catamarca, en especial a la minería que para 1886 estaba en 
crisis. Esta situación dio origen al éxodo catamarqueño, en 1869 Catamarca tenía más 
habitantes que Jujuy, La Rioja, San Juan y Mendoza. Seguía en importancia a Salta y a 
Santa Fe. En 1895 ya era superada por Mendoza y San Juan. En esta fecha Tucumán 
observa el más alto índice de receptividad de catamarqueños con 24.350 personas. La 
caída en la actividad económica tuvo su impacto sobre el perfil del gasto público 
generando que se destinaran mayores partidas para el empleo público y menores a la 
obra pública y educación. 
Durante el siglo XX Catamarca volvió tomar el sesgo agro-ganadero que supo 
tener previo al desarrollo minero. Ya sobre el final del siglo, en la década del 90, 
recobró impulso la minería gracias a la reforma del código minero, el cual ofrece 
inigualables ventajas a nivel internacional a las empresas privadas para la explotación 
minera. Asimismo, se otorgaron exenciones y diferimientos impositivos para el agro lo 
cual logró moldear un perfil del agro un tanto distinto al que se venía desarrollando, con 
una gran participación del olivo. (Atlas Total de la República Argentina 2008) 
2.3 Ubicación del Departamento de Santa María, Catamarca 
El Departamento Santa María se encuentra ubicado en el noroeste de la 
provincia de Catamarca, tiene una extensión de 5.740 km²,  limita al norte con las 
provincias de Tucumán y Salta, al sur con el departamento Andalgalá, al este con las 
Sierras del  Aconquija, provincia de Tucumán, y al oeste con el departamento Belén y 
las Sierras del Cajón.  
 Santa María se encuentra a una distancia de la capital de la provincia -San 
Fernando del Valle de Catamarca- de 340 km., accediendo por rutas de territorio 
tucumano, mientras que por suelos catamarqueños la distancia es más de 470 km, luego 
de atravesar cuestas o bien por zonas desérticas,  con caminos en parte sin pavimentar. 




netamente agrícola-ganaderas. El acceso a los pueblos que se ubican en el Valle del 
Cajón es de ripio y está atravesado por ríos. 
El Valle de Santa María -o Valle del Yokavil- es un valle de altura que se 
encuentra a 1.892 msnm., formando parte de los  Valles Calchaquíes; con una longitud 
de setenta kilómetros desde Punta de Balasto en el sur hasta el límite con la provincia de 
Tucumán en el norte, con una superficie  de 5.600 ha, que se encuentran a la vera del 
Río Santa María. 
El Departamento Santa María cuenta con dos conglomerados urbanos: Santa 
María (cabecera departamental) y San José (mapa 1 e imagen 1).  
 




















2.4 Características sociodemográficas 
Según los datos poblacionales observados en el cuadro Nº 2, salvo para el 
período inter-censal de 1970-1980, Santa María ha registrado variaciones poblacionales 
mayores que las observadas para la provincia. Representa el 6,6% de la población 
provincial, ocupando el 5° puesto entre los departamentos provinciales. A su vez, la 
población de Catamarca también se incrementa por encima del total del país. 
Además, la densidad poblacional alcanzada por Santa María en 2001 es de 3,9 
hab/km²,  lo que la ubica por encima de la densidad provincial (3,2 hab/km²)  y por 
debajo del 13 hab/km² nacional (cuadro 2). 




Datos Poblacionales de la Argentina, Provincia de Catamarca y del Departamento de








Santa Maria 13.129 18,2% 16.949 29,1% 22.127 30,6%
Catamarca 207.717 41,1% 264.234 27,2% 334.568 26,6%
Argentina 27.949.480 19,6% 32.615.528 16,7% 36.260.130 11,2%








En 2001 la población rural representaba el 38,33% de la población, ubicándola 
por encima del 26% provincial (a nivel nacional la población rural es 10,5%). No 
obstante, cabe aclarar que existe una continua migración hacia las zonas urbanas por 
parte de las poblaciones rurales, especialmente los jóvenes que migran en busca de 
trabajo y de los servicios que ofrecen las urbes. 
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNP)  2001 Santa María 
tiene niveles de necesidades básicas insatisfechas  (NBI)  más altos que los provinciales 
ya que alcanza al 21,8% de los hogares y al 22,4% de la población, el 22,1% de la 
población de 15 años o más no cursó o no terminó la primaria y, además, el  51,8% de 
las personas no tiene obra social y/o plan de salud privado o mutual.  
2.5 El medio natural 
El relieve de este Departamento, está conformado por cuatro componentes 
distintos (Agronomía de Zona Santa María, 2007): 
1. El Valle de Santa María. 
2. Las Montañas. 
3. El Alto Valle de El Cajón. 
4. El Campo de los Pozuelos y/o El Arenal. 
 
1- El Valle de Santa María es una depresión longitudinal, que se extiende desde el Pie 
del Médano hasta la confluencia de los Ríos San Carlos  y  Santa María (Prov. de 
Salta), esta gran depresión de fondo chato, está encerrada por los altos cordones 
montañosos de las Sierras del Aconquija y Cumbres Calchaquíes  al este y las 
Sierras de Quilmes o de El Cajón al oeste. Presenta potentes conos de deyección que 
bajan desde las quebradas de las Sierras de Quilmes, formados con material de 
distinta granulometría, terminando en una capa de material fino en las proximidades 






                   Foto Nº 1: El Valle de Santa María 
 
2- Las Montañas son formaciones de los Períodos  Precámbrico y del Pleistoceno 
inferior. Estos cordones están formados por bloques de antiguas estructuras 




Foto Nº 2: Las Montañas 
 
3- El Alto Valle de El Cajón ocupa unos 1.000 km²  en el noroeste del departamento, 
se trata de un cordón montañoso que se desprende a la altura de La Hoyada y cierra 





Foto Nº 3: El Alto Valle de El Cajón 
 
4- La altiplanicie, Campo de los Pozuelos ó El Arenal, es una zona de  características 
bien marcadas, lo que puede atribuirse a la topografía y al régimen de los vientos, la 
zona del centro está cubierta de  médanos  producto de la intensa acción eólica.  
 
Foto Nº 4: El Arenal 
2.5.1 Condiciones climáticas 
Santa María posee un clima típico de las sierras y bolsones, que lo define como de 
condiciones de áridos y semiáridos, según Köppen el clima es de desierto. La 
temperatura oscila por altitud, entre 0.4 y 0.6 ° C. cada 180 m. La temperatura media 




mayor de 18° C. Las oscilaciones diurnas son mayores en invierno que en verano, con 
una amplitud térmica de 20° grados. El período de heladas está comprendido entre los 
meses de Mayo a Septiembre. Con respecto a los vientos, predominan del N-NE y S-
SO. La diferencia de la presión atmosférica entre las cumbres montañosas y el valle 
provoca un constante desequilibrio atmosférico y el viento que como se sabe, corre de 
las zonas de alta presión, aire frío y seco a una zona de presiones bajas. La velocidad del 
viento en Santa María alcanza hasta  60 km./h (Agronomía de Zona Santa María, 2007). 
Santa María está dentro de la zona árida del NOA, la humedad atmosférica es en 
general reducida. En esta ciudad la humedad relativa media anual es de 20 % a las 15 
hs. y la humedad promedio anual es de 44,4 %. Las lluvias alcanzan anualmente hasta 
200 mm, con predominio en los meses de Diciembre - Marzo; llegan a tener una 
intensidad de 20 mm por hora, generalmente son torrenciales. En el mes más lluvioso, 
las lluvias son iguales o mayores en diez veces a las que ocurren en el mes más seco 
(ibídem). 
2.5.2 Condiciones hídricas 
El agua del valle proviene de los deshielos y las lluvias. El colector mayor es el 
río Santa María, que nace en los nevados de Chuscha y El Cajón, corriendo hacia el sur. 
Desde el Píe del Médano pasando por Punta de Balasto el río corre hacia el norte, en un 
lecho angosto que se va ampliando a medida que se desliza hacia el norte. Como el río 
corre en este trecho por un cauce arenoso, la infiltración es intensa y pese al aumento 
suministrado por el río Ampajango  el mayor de sus afluentes, las aguas no llegan en 
tiempos normales  hasta Fuerte Quemado (Agronomía de Zona Santa María, 2007). Este 
riega una superficie de 3.000 hectáreas cultivadas, alcanzando un caudal en crecida de 
80 m³ / seg. y  en estiaje 1.500 l / seg. 
Otra cuenca pequeña y de escasa gravitación  departamental, es la constituida 
por el arroyo de La Quebrada, en la zona oeste del valle de El Cajón. Sus aguas no 
alcanzan a llegar al río colector y se insumen en la zona arenosa de El Balde, Agua 
Amarilla y Chafiñan. Sirviendo de agua para riego y potable a pequeñas poblaciones de 
La Ciénaga, La Quebrada y Uturunco (Agronomía de Zona Santa María, 2007). 
De las cumbres del Aconquija, bajan varios ríos y arroyos que nada tienen que 
ver con el río colector, pues se trata de corrientes independientes que han dado origen  a 
estancias y puestos ubicados en todo el pie de las sierras y a gran altura de entre 2.500 a 




los ríos  El Tesoro,  del Arenal, Los Cerrillos y El Buey Muerto, los cuales se 
aprovechan para cultivos (Agronomía de Zona Santa María, 2007). 
El agua subterránea  tal vez sea el mayor tesoro de la tierra “santamariana”. Se 
encuentran más de cien perforaciones que extraen agua del subsuelo con rendimientos 
mínimos de 180 mil litros y máximo de 300 mil litros hora. Los rendimientos son 
mayores a medida que las perforaciones se aproximan al río Santa María (Agronomía de 
Zona Santa María, 2007).  
2.5.3 Condiciones edáficas 
En general, en la región analizada se distinguen dos zonas edafológicas bien 
diferenciadas: una de ellas es la de orografía de sierras, en las que existe poca 
acumulación de suelo por las pronunciadas pendientes, y la otra zona sedimentaria de 
relleno. En las zonas serranas, existe poca acumulación de suelo, debido a las 
pronunciadas pendientes, produciéndose arrastre de material hacia algunas alturas 
aplanadas o en el fondo del área de relleno, muchas veces la roca desnuda. 
Las zonas de sedimentación que corresponde a las partes llanas, presenta un 
material sedimentario tipo arenoso, teniendo los suelos una estructura muy pobre de 
contenidos de materia orgánica, de poca capacidad de retención de agua, que 
acompañado con las características existentes, hacen que la evaporación sea un 
fenómeno de gran incidencia para la producción agropecuaria (Agronomía de Zona 
Santa María, 2007). 
Las tierras áridas y semiáridas son las más susceptibles a los procesos erosivos 
tanto hídrico como eólico. Indudablemente el problema de la desertificación es mayor 
en áreas de escasas lluvias y con alto índice de evapo-transpiración. Por lo que es 
necesario enfocar proyectos con una visión productiva conservacionista y sustentable en 
este departamento. 
2.5.4 Flora y Fauna: 
El clima y el suelo son los determinantes de la vegetación que presenta el 
departamento. La vegetación está formada, en su mayor parte, por pastizales perennes 
de gramíneas, arbustos, leñosos y espinosos de poco follaje. El hombre ha explotado en 
forma marcada e indiscriminada, por lo que se observa un empobrecimiento de la 
vegetación natural, especialmente de algarrobos. El destino es principalmente para la 




Ley N° 22.702 de Promoción Agropecuaria, para la implantación de nuevos cultivos en 
grandes emprendimientos como pistacho, nogal, tuna, y vid (Agronomía de Zona Santa 
María, 2007). 
Lo más representativo de la fauna “santamariana” se encuentra en las 
localidades como El Cajón y La Hoyada donde se hallan llamas y vicuñas. Por otro 
lado, en las sierras del Aconquija se encuentran guanaco y llamas, el puma -conocido 
como león- cóndores, chinchillones, liebres, zorro gris, quirquincho, vizcacha del cerro, 
martineta o copetona, lechuzas, loros, catas, halcón, perdices, conejo de los cercos, etc 
(Agronomía de Zona Santa María, 2007). 
2.6 Datos estadísticos sobre la actividad agropecuaria 
Los datos del Censo Nacional Agropecuario de 2002 (CNA 2002)  indican que 
en el departamento de Santa María existían 643 establecimientos agropecuarios de los 
cuales 635 tenían límites y tan solo 8 no, ocupando así el segundo lugar entre los 
departamentos con mayor proporción de EAPs con límites. Los establecimientos 
representan el 7% de los establecimientos de Catamarca. La superficie total de los 
establecimientos agropecuarios llega a 365.519 ha con límites definidos, de esta forma 
es el departamento con mayor cantidad de superficie con límites definidos de la 
provincia, abarcando el 23% de las mismas.  
En cuanto a la concentración de la tierra, cabe señalar que el 70,2% (446 EAPs) 
de las EAPs tiene menos de 50 ha y representa poco más del 1% (3.830 ha) de la tierra, 
con lo cual existe una gran sector de pequeños productores y otro sector de grandes 
productores o poseedores de grandes extensiones de tierra. 
De las 365.519 ha relevadas en el CNA 2002 sólo 6.682,2 hectáreas están 
dedicadas a la agricultura
3
, en tanto el resto corresponde principalmente a bosques, 
montes y pastizales. Entre los cultivos que se destacan están: vid vinífera, vid de mesa, 
nogales, alfalfa, pimiento para pimentón, comino y maíz. 
Cabe destacar la importancia de la ganadería teniendo en cuenta que de las 643 
EAPs relevadas, 181 tienen ganado bovino, 202 ovino, 254 caprinos, 236 porcinos y 67 
llamas. 
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El 90 % de los productores ganaderos califica como pequeños productores de 
hacienda, donde los índices productivos demuestran un proceso ineficiente, agravado 
por problemas sanitarios y de manejo, falta de vías de acceso adecuadas, alta presión de 
predadores y problemas de comercialización; razones por las cuales, los productos 
provenientes de la zona serrana, principalmente, ven limitadas sus posibilidades de 
ingreso al mercado formal a pesar de la demanda generada por los consumidores 
locales, en cuanto a fibra, cuero y carne (Agronomía de Zona Santa María, 2007). 
Para resaltar la importancia de la ganadería en el Departamento Santa María 
citamos los siguientes datos que surgen del CNA 2002 y del Plan Ganadero Catamarca 
2004: de los 643 productores agropecuarios relevados en el CNA 2002, 181 son 
productores de bovinos con un total de 7.328 cabezas, 202 productores  de ovinos con 
un total 21.432 cabezas, 254 productores  de caprinos con un total 29.658 cabezas y 67 
productores de camélidos con un total de 9.104 cabezas. La cantidad de 
establecimientos que registran cabezas de ganado dan cuenta de la importancia de la 
actividad ganadera dentro de la economía del departamento; no obstante, solo el 10 % 
califica como pequeña y mediana empresa ganadera. Si bien el restante 90 % es 
calificado como pequeños productores, que realizan la actividad para la subsistencia, la 
actividad es de suma importancia para la economía familiar, relacionada principalmente 
con el autoconsumo y el trueque.  
El pastizal natural es la principal fuente de recurso forrajero caracterizado por el 
uso abusivo y exclusivamente extractivo de los recursos (sobrepastoreo y tala 
indiscriminada), generado profundas modificaciones del ecosistema natural, agravado 
por procesos erosivos. Consecuentemente, el recurso forrajero presenta en la actualidad, 
un avanzado estado de deterioro, siendo la receptividad muy baja en aquellos campos 
sin manejo y en los sectores próximos a las aguadas. Existen deficiencias en  
infraestructura, escasa disponibilidad y mala distribución del agua para uso animal y un 
deficiente manejo general de los rebaños, esto se traduce en indicadores de 
productividad que denotan un proceso notablemente ineficaz e ineficiente en términos 





2.7.1 Llamas en Santa María 
En Santa María, según datos del CNA 2002,  existe la mayor cantidad de llamas 
a nivel departamental de la provincia, con una participación del 38,9%. Además, cabe 
destacar que es el departamento en donde las llamas se encuentran en mayor proporción 
dentro de establecimientos con límites. La llama ocupa el tercer lugar en importancia 
entre los distintos tipos de ganado existentes en el departamento. 
Los productores “llameros” se ubican principalmente en dos zonas: en las 
Sierras de El Cajón, en las localidades de La Hoyada, San Antonio de Cajón y Ovejería, 
y en las Sierras del Aconquija, en las localidades de Caspinchango, El Pozo, El Puesto, 
El Ciénego y El Puesto de los Arjona. Las familias que se dedican a esta actividad son 
aproximadamente 70. Los animales están en el cerro principalmente y se alimentan de 
los pastizales de altura. Esta localización se debe a que son animales rústicos que se 
adaptan mejor que otros animales a  estas zonas y, principalmente, a que representa una 
actividad productiva marginal. Seguramente, en mejores condiciones de pastoreo la 
calidad de la fibra y de la carne también mejoraría de acuerdo a lo estipulado por Juan 
Carrizo, titular de la Oficina de Agronomía de Zona Santa María.   
A los establecimientos que están en la Sierra del Cajón se puede acceder en 
vehículo y se encuentran a 150 km de Santa María ciudad (3 hs de viaje 
aproximadamente), en tanto que algunas de las localidades en la Sierra del Aconquija no 
cuentan con caminos para vehículos. Estos pueblos cuentan con muy poca 
infraestructura de servicio públicos, no cuentan con energía eléctrica (salvo las escuelas 
que tienen paneles solares) ni gas, sólo algunas cuentan con una línea telefónica y agua 
potable. 
En general, quienes tienen llamas utilizan los productos para autoconsumo y 
para realizar artesanías, también hay quienes comercializan los excedentes de fibra a los 
acopiadores locales (Hilados Santa María y Jorge Badel) a muy bajo precio (en 
promedio pagaban $5, para el año 2008), si se lo compara con el precio al que venden 
las cooperativas de Jujuy que oscilan entre los $6 y $18 dependiendo de la calidad de la 
fibra, también se puede deducir que es bajo el precio si se lo compara con el precio de 
venta de la fibra hilada en Hilados Santa María que oscila entre $85-$100 (año 2008, 
observación). Respecto al precio internacional es muy difícil de obtener por que rara vez 
se exporta como llama, generalmente se lo hace como alpaca. Sería importante gestionar   




tengan señales más claras al respecto. De acuerdo a ciertos trabajos de investigación el 
precio internacional de la lana de llama argentina podría ser mayor que el de la alpaca 
por sus propiedades físicas (García, 2002). 
La importancia de las llamas para los pobladores que poseen hacienda radica en 
que, aún en malas condiciones climáticas, con baja calidad de pasturas y escasez de 
agua, las llamas mantienen mejor peso que el resto de las especies animales. Además, 
de acuerdo a lo mencionado por un productor de la zona, existe mayor demanda y 
mejores precios para la fibra y artesanías de llama que para las de origen ovino. A estas 
cuestiones habría que agregar las razones culturales, la llama es el único ganado 
autóctono en los rodeos de la zona y su manejo data desde antes de la existencia del 
Imperio Inca en la región.  
Lo dicho en el párrafo anterior explica porque a pesar de la existencia de un 
mayor mercado para la carne de cordero o para la leche de cabra, los productores 
ganaderos mantienen llamas en sus establecimientos agropecuarios. Por razones de 
diversificación de riesgo, por costumbre y por el grado de adaptación de los animales a 
las distintas condiciones ambientales del cerro, es prácticamente imposible encontrar 
productores que tengan a las llamas como único ganado. En general, quienes tienen 
llamas también tienen cabras, ovejas o vacas. Cabe aclarar que en estos 
establecimientos, además del ganado, se cultivan hortalizas y otros productos agrícolas 
para autoconsumo. 
De acuerdo a la descripción de los establecimientos agrícolas es difícil 
determinar las escalas por tamaño de productores, ya que existe una cantidad de llamas 
por productor que oscila entre las 10 y las 1000. No obstante, de acuerdo a los datos 
aportados por ingenieros de la Agronomía de Zona Santa María (organismo dependiente 
del Ministerio de Producción y Desarrollo Provincial), si un productor tuviese 
exclusivamente llamas tendría que contar con un hato mínimo de 400 llamas para ser 
considerada una unidad económica rentable. Cabe destacar que, según los datos del 
CNA 2002, sólo 6 EAPs cuentan con más de 300 llamas. 
 Los productores “llameros” emplean, en general, mano de obra familiar y, en 
épocas de esquila, de ser necesario se ayudan entre vecinos. La disponibilidad de mano 
de obra se ve dificultada debido a la migración de los jóvenes en busca de trabajos más 
rentables o en busca de los servicios disponibles en las urbes. De acuerdo a lo 
informado por “llameros” de la zona, entre las personas que están en los cerros y que se 




años de edad. Esta realidad dificulta la posibilidad de efectuar proyecciones a futuro en 
cuanto a la actividad, salvo que se generen condiciones para que regresen los jóvenes o 
se asienten nuevos productores. Quienes tienen llamas generalmente no tienen trabajos 
extraprediales.  
La escasez de mano de obra llevó a que muchas de las actividades, como la 
huerta, se hayan abandonado haciendo a los productores más dependientes de insumos 
extraprediales. 
Las técnicas para la esquila son similares a las utilizadas en otras partes del país, 
se efectúan esquilas cada dos años al mismo animal (cada año esquilan la mitad del 
ganado) con tijeras en forma manual y en los corrales donde se degrada la calidad de la 
fibra, ya que se contamina con el excremento de los animales y tierra. 
En lo que concierne a la infraestructura en los establecimientos agropecuarios,  
se puede decir que es prácticamente inexistente, no cuentan con alambrados (aunque 
todos tienen conocimiento de los límites de sus campos), no cuentan con corrales 
adecuados, ni tanques para acumular agua para momentos de escasez.  
La falta de infraestructura adecuada complica la posibilidad de aplicar: 
tecnologías en manejo reproductivo, técnicas para mejoramiento genético de los 
rebaños, estrategias de alimentación, sanidad y una buena utilización de recursos 
forrajeros. La ausencia de un plan de manejo lleva a que la producción y la calidad de la 
fibra sean bajos, que la tasa de reproducción también sea baja, exista una alta mortandad 
de crías, etc. A nivel ecológico, la falta de un plan de manejo lleva a que haya zonas que 
sufran sobrepastoreo. A esto se suman los problemas ocasionados por la superpoblación 
de algunos predadores como zorro colorado, puma y cóndor.  
Lo expresado anteriormente explica, en parte, el círculo vicioso en el que se 
encuentra inmersa la actividad. La falta de infraestructura y la falta de un plan de 
manejo conduce a que exista una baja eficiencia en la producción y baja calidad de los 
productos ofrecidos, esto dificulta a la obtención de precios adecuados por los productos 
o directamente impide el acceso a los mercados (como ocurre con la carne de llama). 
Esta situación no genera incentivos para que los productores introduzcan mejoras para 
revertir esta situación. Obviamente existen más razones que dificultan el desarrollo de la 
actividad sobre las cuales trataremos de indagar más adelante.  
La aplicación de un programa o plan a través del cual se mejore la situación de 
los productores de llamas tendría muy bajo impacto económico a nivel departamental 




sea un importante impacto social. Cabe recordar que gran parte de los asentamientos de 
los cerros practican principalmente la ganadería. 
2.8 Actores y Organizaciones locales vinculadas a la ganadería 
con llamas 
Los actores que conforman la trama territorial en el Departamento de Santa 
María en torno a la actividad ganadera con llamas son pocos y no presentan una 
dedicación exclusiva a la cría de llamas.  
Entre los actores hay dos organizaciones de base, la Asociación de Productores 
Ganaderos del Cajón y la Cooperativa Agroganadera Diaguita. La primera nació como 
iniciativa del gobierno municipal para asociar a productores ganaderos que contaran con 
llamas en sus planteles en oportunidad de la organización del “IV Congreso Mundial 
sobre Camélidos 2006” de manera tal de contar con una figura legal para comercializar 
ganado y para operar como nexo entre asociados y autoridades para que se lleven 
adelante campañas sanitarias, capacitaciones, etc. La segunda nuclea principalmente a 
productores de pimiento para pimentón, comino y anís, no obstante una parte de sus 84 
afiliados (que representan aproximadamente el 45% de las familias que desarrollan esa 
actividad) poseen ganado, entre el cual tienen llamas. Hasta el momento no han llevado 
adelante acciones para la producción pecuaria, aunque han comenzado a capacitar e 
introducir los valores del cooperativismo a productores ganaderos que aún no son 
asociados. Como siguiente paso tienen pensado diseñar un plan de manejo de llamas 
para mejorar la producción y comercialización, ya que consideran que es la mejor 
opción. Éste se implementaría incorporando a los productores como asociados de la 
cooperativa. 
Los actores son: 
A) Organizaciones de primer grado o de base: 
A.1) De pequeños y medianos productores: 
1) Asociación de Productores Ganaderos del Cajón 
2) Cooperativa Agroganadera Diaguita 
B) Organizaciones de no productores: 
B.1) Organismos públicos provinciales:  
1) Agronomía de Zona: depende del Ministerio de Producción y 




Esta última, cuenta con un predio dentro de la municipalidad de Santa María, 
sobre la Ruta Nacional N° 40 km  960, donde tiene un criadero de llamas y realiza 
trabajos para mejora genética e investigación sobre nutrición. Además, realiza campañas 
sanitarias, aportes de reproductores, capacitación y asesoría a otros municipios.  
Como se observa existen muy pocas organizaciones vinculadas a la actividad 
ganadera con llamas. Esto se debe a la falta de atención del sector por parte de los 
organismos públicos de distinto grado como: municipalidades del departamento, el 
INTA (que se dedica a la actividad agrícola), PRODERNOA, Secretaría de Desarrollo 
Rural y Agricultura Familiar (dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación), etc. Una de las razones por la cual el sector no recibe atención 
puede encontrarse en la falta de iniciativas para asociarse entre productores pecuarios, 
lo que lleva a que no se hagan visibles sus necesidades y demandas. Además, el hecho 
de que la cantidad de personas afectadas sean pocas (en relación a la actividad agrícola) 
y la ubicación de los productores no genera incentivos para que se atienda esta 
problemática por parte de políticos y técnicos locales.    
   El único actor importante, a parte de las organizaciones de base, es un 
organismo provincial. Cabe aclarar que, desde el punto de vista teórico, el tipo de 
relación que se establece entre ellas no encaja en la definición de articulación 
(relaciones voluntarias entre dos o mas organizaciones que acuerdan un funcionamiento 
conjunto) sino más bien son interacciones, ya que las mismas se basan en acciones cuya 
decisión tiene un origen unilateral, no consensuado y que, además, hace a las tareas 
correspondientes al organismo en cuestión -un ejemplo de ello son los planes sanitarios. 
A pesar de la existencia de los condicionantes negativos expuestos, hay ciertos 
aspectos positivos como la existencia de buena genética para la producción de fibra y la 
buena predisposición de algunos llameros para introducir mejoras en las técnicas de 
manejo. A esto se suma la ausencia de conflictividad por la tenencia de las tierras, ya 
que en un alto porcentaje los productores de llamas son propietarios de las tierras, u 
ocupan tierras heredadas cuyo título se encuentra en trámite. Otro elemento para 
destacar es la existencia de tierras para expandir la producción sin que ésta implique la 
necesidad de reducir las existencias de otro tipo de ganado. Esto último habría que 
evaluarlo desde el punto de vista del efecto que puede generar sobre el ambiente en 
términos de desertificación o pérdida de biodiversidad.   
En cuanto a la posibilidad de articulación con otras actividades de la zona, ésta 




oferta de carne de llama ni en restaurantes ni en carnicerías,  para llevar adelante esto 
debería articularse con los frigoríficos habilitados para faena de camélidos, entre los que 
se encuentran el municipal de Santa María y el provincial que está en la ciudad de San 
Fernando del Valle de Catamarca (a través del cual se podría llegar a mercados fuera de 
la provincia). Para lograr esta articulación también podrían incorporarse en el valle 
campos de engorde para la terminación de los animales para faena. La oferta de 
artesanías diseñadas en fibra o cuero de llama es escasa y limitada, realidad que podría 
cambiar a partir del incremento de cabezas de ganado y de la organización de la 
comercialización. La actividad turística se beneficiaría con el incremento de las dos 
actividades anteriores aportando más atractivos y, además, se podría implementar el 
agroturismo o visitas a criaderos, ya que estamos en presencia de un ganado poco 
habitual para turistas nacionales y extranjeros. 
Al indagar sobre las estructuras de poder es preciso destacar que existen diversos  
actores con poder económico y político: la municipalidad de Santa María, que cuenta 
con un fondo (que se nutre de las regalías mineras) cuyo destino debiera ser créditos 
para el desarrollo de emprendimientos productivos, y el gobierno provincial (a través 
del Ministerio de Producción y Desarrollo) que impulsa la inversión productiva a través 
de líneas de crédito y diferimiento de pago de impuestos, además de las actividades 
llevadas adelante por la Agronomía de Zona, las mineras, los grandes productores 
ganaderos, empresas lácteas y bodegas. Los cuatro últimos actores mencionados 
corresponden al sector privado pero lograron su desarrollo al calor de políticas públicas 
de exención o diferimiento de impuestos y créditos blandos, en el caso de las mineras el 
beneficio es de orden nacional y se plasma en el código minero. En el caso de la 
municipalidad, según lo informado por distintas fuentes, el mencionado fondo no está 
siendo utilizado para promover emprendimientos productivos y se muestran poco 
receptivos a escuchar proyectos que se alejen de lo que tienen en mente los funcionarios 
encargados de asignar esos fondos, que generalmente se destinan a emprendimientos 
familiares como por ejemplo la entrega de máquinas de coser. En cuanto a los créditos 
que otorga el gobierno provincial, cabe resaltar la dificultad que encuentran los 
productores locales para cumplir con los requisitos, se podría decir que éstos no están al 
alcance de los productores de ganado de los cerros. Las condiciones de devolución 
varían según tipo de producción que efectúa el solicitante, en la mayoría de los casos los 
mayores beneficios (en cuanto a condiciones) se otorgan para cultivos o ganado no 




diferimientos impositivos.  Si a esto le sumamos que gran parte de los productores de la 
zona no se guía por el criterio de rentabilidad al momento de decidir qué cultivar o qué 
ganado criar sino que se dedican a la actividad que conocen o que les fue transmitida 
ancestralmente, como resultante se tiene que los beneficiarios de estas políticas 
provinciales no son los productores locales. De esta forma los beneficiarios de dichas 
políticas son actores (empresas, personas, etc.) que no pertenecen al departamento, 
como ocurre con empresas lácteas y bodegas, pero que evidentemente logran moldear 
las políticas públicas a su medida.  
De acuerdo a lo comentado en el párrafo anterior, y por el impacto de las 
políticas aplicadas, podemos decir que el actor con mayor poder es el gobierno 
provincial y los grupos económicos beneficiarios de las políticas crediticias y de 
diferimientos, ya que el sesgo productivo del Departamento de Santa María se ve 
afectado fuertemente por su accionar. 
 
3. Escenario y Diagnósticos 
Para avanzar sobre las cuestiones que hacen a la implementación de un proyecto 
de desarrollo rural, en este capítulo se abordará en primer lugar el marco de la 
intervención comunitaria. En segundo lugar, se fundamentará la realización de los 
diagnósticos socioeconómico y tecnológico,  y que se debe tomar en cuenta para su 
realización.  
La parte central de este capítulo trata sobre la realización de diagnósticos, la 
importancia que se le asignan a estos se debe a que“…la carencia de un diagnóstico 
confiable puede provocar que los problemas se definan mal, que en consecuencia las 
soluciones propuestas no sean las apropiadas y que, por ende, sea dificultoso arribar a 
la solución deseable.” (Nirenberg, et al. 2003).     
3.1 Escenario de la Intervención Comunitaria 
El escenario social comunitario está constituido por una diversidad de aspectos 
que deben ser comprendidos para facilitar el diagnóstico, el análisis de sus contenidos y 
el establecimiento de los cursos de acción alternativos que pueden ser llevados a la 




Los aspectos considerados para la construcción del escenario de la intervención 
comunitaria son: las necesidades sociales, las organizaciones, actores y medio ambiente, 
racionalidades y contexto (histórico, político, económico y social). 
A continuación se dará cuenta del avance alcanzado sobre cada uno de estos 
aspectos. 
3.1.1 Necesidades Sociales 
 En los términos de la taxonomía de las necesidades humanas presentada 
en el trabajo de Max Neef  “Desarrollo a Escala Humana”, se puede decir en base a lo 
manifestado por funcionarios públicos y productores de la zona que no se están 
realizando o viviendo ciertas necesidades de manera continua y renovada
4
. Entre ellas 
encontramos la de subsistencia que se manifiesta por la falta de trabajo para los jóvenes 
y en la poca variedad de alimentos consumidos por la población en relación a lo 
deseable para una dieta saludable. En segundo lugar la de protección que se observa por 
la falta de atención médica adecuada, sólo cuentan con postas sanitarias en las que 
atiende un enfermero. En tercer lugar, la constante migración de la población joven en 
busca de trabajo o de instancias educativas más allá de la escuela primaria (que es la 
única alternativa que existe en los pueblos de las sierras), y la consecuente separación 
de las familias, puede estar impidiendo la realización de la necesidad de afecto. La 
situación de incomunicación en que se vive puede estar coartando la posibilidad de 
manifestarse y de efectuar demandas lo que impide desarrollar la necesidad de 
participación de esta población, cabe mencionar que parte de la población objetivo ya 
está vinculada a la Cooperativa Diaguita y por lo tanto parte de la población cubre 
aunque sea parcialmente esta necesidad. Hay que destacar que no pueden jerarquizarse 
“dado que se expresan a través de simultaneidades, complementariedades y 
compensaciones” (Max Neef, 1993). 
La idea de proyecto que aquí se presenta plantearía la posibilidad de cubrir 
ciertas necesidades que hoy se ven dificultadas a través de:  
 la creación de puestos de trabajo lo que atenuará la migración de los 
jóvenes,  
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potencia, en la medida en que las necesidades comprometen, motivan y movilizan son también 




 la agregación de valor a los productos primarios permitirá que quede en 
la zona una mayor proporción del precio final de los productos lo que 
redundará en mayor cantidad de recursos para los productores y por lo 
tanto atenuar la situación de pobreza en la que viven hoy y,  
 la asociación de los productores para la comercialización de la fibra y 
otros derivados.  
3.1.2 Organizaciones comunitarias 
Como se mencionó en el capítulo 2, existen dos organizaciones de base que 
están relacionadas con los productores de la zona. Estas son: La Cooperativa 
Agroganadera y la Asociación de Productores Ganaderos del Cajón. Otro tipo de 
organización que encontramos en la población objetivo son las escuelas primarias que 
permiten llegar a los niños hasta el 9° año, la delegación municipal, comisaría y la posta 
sanitaria. 
Sería importante indagar más sobre distintos tipos de organizaciones existentes, 
que al momento de relevar datos del terreno no se identificaron porque se priorizó tan 
sólo las que están relacionadas con lo productivo. 
3.1.3 Actores y Medio Ambiente 
Además de estas organizaciones que están en el seno de la comunidad a la que 
estamos haciendo referencia también se encuentran en el terreno los municipios de San 
José y de Santa María, la Agronomía de Zona que es un organismo provincial, el INTA, 
la Subsecretaía de Agricultura familiar (exPSA)  y el PRODERNOA (proyecto de 
desarrollo del Noroeste Argentino). De las reuniones que he tenido con referentes de la 
comunidad y técnicos del organismo provincial obtuve como síntesis que existe muy 
poca relación entre estos actores y la comunidad objetivo de este proyecto, a excepción 
de la Agronomía de Zona que está realizando trabajos de mejora genética e 
investigación sobre nutrición de llamas, en un criadero que tiene en la ciudad de Santa 
María. Los resultados de dichas investigaciones todavía no se han transmitido a la 
población, ni se tiene conocimiento sobre qué motivó a este actor a llevarlas adelante. 
No obstante el tipo de relación que se establece entre productores y el organismo encaja 
en lo que se puede denominar interacción, ya que la misma tiene origen en una decisión 




Según un productor y asociado a la cooperativa, el municipio es muy poco 
receptivo respecto de propuestas efectuadas por la población. Cabe recordar que el 
municipio cuenta con un fondo que se nutre de regalías mineras destinadas a proyectos 
productivos que aparentemente no llegan a concretarse. Si a esto le sumamos que los 
créditos blandos que ofrece la provincia para el desarrollo agropecuario estipula el 
cumplimiento de ciertos requisitos inalcanzables para la población objetivo, se puede 
decir que prácticamente no existe organismo público que se esté encargando de mejorar 
la situación de la población objetivo, en cuanto a los problemas productivos y sociales, 
más allá de la asignación de planes sociales y la seguridad social, que no está 
suficientemente extendida. 
No obstante, cabe destacar que la Cooperativa Agroganadera Diaguita  recibió la 
colaboración del gobierno provincial, a través del otorgamiento de un galpón para 
acopio de pimiento y de un terreno para la construcción de un secadero, y del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación para poder comenzar a tener actividad a través de 
subsidios, insumos y la tramitación de un subsidio de una fundación extranjera.  
Si bien el “medio ambiente”, en términos socio-políticos, no se presenta muy 
favorable ya que hasta el momento la población objetivo parece no ocupar un lugar 
relevante para los actores mencionados, parece haber buena recepción para iniciativas 
asociativas, lo que permitiría manifestar sus necesidades de una forma más organizada y 
potente. 
3.1.4 Racionalidades 
A partir del trabajo de campo realizado no fue posible indagar sobre las 
racionalidades existentes más allá de notar una gran indiferencia por parte de los 
organismos públicos (municipales y provinciales) hacia los productores ganaderos y en 
especial con los llameros. A partir de la opinión de algunos entrevistados que destacan 
la importancia sobre los ingresos de la población al empleo público y a los planes 
sociales, se puede inferir que predomina un modo de gestión política de tipo clientelar. 
Tal vez sea más difícil encontrar buena recepción a nivel municipal aunque no se puede 
decir lo mismo en cuanto a posición que tome el gobierno provincial a través de la 
Agronomía de Zona, cuyo director, se mostró abierto a cualquier tipo de acción que 
mejore la situación de aquellos productores. No obstante, también manifestó la 
dificultad para defender proyectos a ser implementados en los cerros, ante el gobierno 




Las racionalidades parecen ser, al menos, fragmentarias ya que hasta el 
momento no han permitido que se logre algún tipo de articulación en el ámbito de los 
cerros, que a su vez permita un desarrollo de las comunidades sino más bien, todo lo 
contrario. 
Más allá de lo expuesto, sería importante, a fin de poner en práctica presente 
proyecto, profundizar el trabajo de campo para alcanzar un mayor conocimiento de las 
distintas racionalidades existentes. 
3.1.5 Contexto 
El contexto es aquel espacio histórico, económico y social, que ejerce una 
influencia sobre el resto de los aspectos que componen el escenario de la intervención 
comunitaria, pero que no es posible modificar.  
En este caso el contexto externo está representado por la globalización y la 
adopción del discurso y la política neoliberal. En cuanto al contexto interno, se lo puede 
caracterizar como una etapa de desprestigio del neoliberalismo y algunas políticas que 
van en sentido contrario a esta corriente de pensamiento aunque prevalece aún esta 
lógica en gran parte de los organismos del estado y la sociedad. 
3.2 Diagnóstico Socioeconómico 
3.2.1 Razones que fundamentan la necesidad del diagnóstico y 
resultados esperados 
El diagnóstico tiene como fin ubicar las unidades de producción ganadera del  
Alto Valle de El Cajón en un sistema de estratificación social, ya que no se cuenta con 
información de esta naturaleza más allá de datos de fuentes secundarias insuficientes. 
A través del diagnóstico se podrán construir tipologías de productores existentes 
en la zona. Para efectuar la clasificación se relevarán diversas variables de distintas 
formas y fuentes. A partir de estas construcciones se podrá determinar: los beneficiarios 
del proyecto, la relación de éstos con otros actores  y  los condicionantes 
socioeconómicos que permitirán determinar la viabilidad de las nuevas tecnologías que 
se intenten implementar con el proyecto. Como dice Dufumier: “las consideraciones 
económicas y sociales tienen un gran peso en sus decisiones (de los campesinos) y sería 




como financieros a los que tienen acceso.”5 La ausencia de diagnósticos de este tipo 
llevan al fracaso de gran número de proyectos de desarrollo agrícola por no considerar 
las necesidades y problemas de los agricultores, esto se debe a que las técnicas 
propuestas provienen de supuestos y no de la comprensión de la realidad. 
Para realizar dicho diagnóstico se deberán “identificar y jerarquizar los 
elementos que condicionan la selección y evolución de los sistemas de producción 
agrícola y comprender como estos interfieren de manera concreta en las 
transformaciones de la agricultura.”6 La importancia del diagnóstico socioeconómico 
radica en que las clásicas categorías analíticas de la teoría social esconden el supuesto 
de una gran homogeneidad al interior de la categoría pequeños productores 
agropecuarios o campesinos, ignorando las modificaciones que introdujo el avance del 
capitalismo en el agro. Por lo tanto, utilizar las categorías clásicas sin efectuar ajuste 
alguno no nos permitiría tener una correcta visión de la realidad aumentando así la 
posibilidad de fracaso del proyecto que se diseñe.  Como fuese mencionado en la 
introducción la principal hipótesis a contrastar a través del diagnóstico será el de 
homogeneidad de los productores de la zona. 
De ser posible se intentará comprender el significado de la llama para los 
productores (en términos absolutos y relativos respecto de otras especies de ganado) y, 
evaluar la posibilidad de llevar adelante una experiencia asociativa para la 
comercialización de productos derivados de la ganadería. 
Los tipos de campesinos que se construyan darán cuenta de la implicancia de 
sentido que den los entrevistados a sus distintas estrategias y que expliquen las acciones 
que hacen a la persistencia del campesinado, ya que de acuerdo a la teoría debían 
desaparecer por el constante intercambio desigual al que se someten al vender su 
producción.  
El resultado que se espera es que exista una gran parte de las familias que se 
puedan clasificar como campesinos, no obstante ello, también se espera que al interior 
de esta clasificación existan diferencias en cuanto a los indicadores de variables como: 
acceso a mercados, importancia relativa de las llamas, ingresos e infraestructura predial 
o bienes de capital; lo que quizá lleve a construir distintas tipologías de campesino. 
                                                 
5
 Dufunier, M.: “Importancia de la Tipología de unidades de producción agrícolas en el análisis de 
diagnóstico de realidades agrarias”. 
6
Escobar, G. y Berdegué, J(ed) (1990) Tipificación de Sistemas de Producción Agrícola. Red 




3.3 Diagnóstico Tecnológico 
3.3.1 Implicancias del concepto de tecnología utilizado 
De acuerdo al concepto de tecnología que se propone utilizar (desarrollado en el 
apartado 1.3 Marco Teórico), que la describe como una construcción social, para que 
una propuesta o solución sea apropiada por la comunidad destinataria, la misma debe 
situarse ambiental, socioproductiva e institucionalmente.  Por lo tanto, se entiende que 
es necesario construir la propuesta basándose en un diagnóstico tecnológico correcto y 
en conjunto con los destinatarios para que haya mayor probabilidad de éxito en la 
implementación. 
3.3.3 Consideraciones para la idea de proyecto propuesta 
Al efectuar el diagnóstico y las propuestas tecnológicas para el presente proyecto 
se deberá considerar que: 
 Prácticamente no existen productores que se dediquen exclusivamente a la 
cría de llamas, esto implica que sería un grave error que los técnicos 
concentren su atención en uno de los rubros, ya que no es así como conciben 
la actividad los productores. La mayoría de éstos poseen uno o dos tipos de 
ganado además de llamas, y la mayoría de los casos las otras especies 
superan en número a estas últimas. Deberá prevalecer la lógica de sistema, 
para que tengan relevancia las articulaciones entre rubros. 
 En el caso de existir heterogeneidad social entre los productores, 
caracterización que surgirá del diagnóstico socioeconómico, la propuesta 
deberá ser lo suficientemente flexible como para contemplar dicha situación 
o deberán plantearse una diversidad de propuestas  para evitar excluir a 
algún grupo de productores. 
 Se deberá indagar sobre las motivaciones de los productores respecto de las 
nuevas tecnologías como para determinar las características que deberían 
tener las mismas. De esta forma, se ajustarán más a los intereses y 
motivaciones de los productores. 
 Al momento de evaluar las nuevas tecnologías se deberá considerar los 
costos intelectuales además de los económicos, ya que estamos hablando de 
comunidades que no están en contacto con las nuevas tecnologías y que en el 




 Se deberá considerar la escasez de mano de obra, al menos por el momento, 
debido a la migración en busca de trabajo y de mayor oferta de servicios 
públicos. 
 Se deberá tener en cuenta el sistema en su totalidad, es decir: producción de 
fibra, venta de ganado, carne, autoconsumo y cuero. 
 
Como se observa en el punto 1.3.2.3.1 el diagnóstico tecnológico forma parte de 
la fase de diagnóstico pero merece su apartado por las implicancias que tendría de no 
ser efectuado correctamente y por la impronta tecnocrática de muchos proyectos, que 
para evaluar la posibilidad de éxito de un proyecto se apoyan y enfocan en la calidad de 
la tecnología propuesta sin tomar en cuenta la dimensión ambiental y socio-productiva.  
 
4. Dinámica y resultados 
En este apartado se realizará una descripción de los resultados del trabajo 
realizado con  algunos productores de La Hoyada. Se revisarán las metodologías 
utilizadas, se observarán fotos, se plantearan los resultados obtenidos, se presentará la 
idea de proyecto surgido del análisis de los resultados y se comentará brevemente una 
experiencia de venta conjunto realizada en 2010. 
4.1 Convocatoria y reunión 
La convocatoria para la reunión fue efectuada por uno de los productores de la 
zona, quien trabaja en la Cooperativa Agroganadera Diaguita y además junto con su 
familia trabaja un campo que está en La Hoyada donde tiene 100 llamas. Lo pautado fue 
que se convocara a algunos productores de la zona para charlar sobre los problemas 
presentes en la actividad ganadera, para que se pueda tener material de primera fuente 
para el avance en la elaboración de un proyecto que constituía el trabajo final de la 
Especialización en Desarrollo Rural.   
Previo a esta reunión el productor mencionado ya había estado en contacto con 
productores de la zona contando y capacitando acerca de opciones asociativas de 
organización, aprovechando su experiencia como empleado de la cooperativa 
mencionada y con la perspectiva de trasladar la experiencia hacia otros productores de 




Cabe aclarar que esta persona conoce de toda la vida a los otros productores ya que se 
crió en la zona, hoy vive en Santa María (ciudad). 
La convocatoria se efectuó para el día sábado 17 de octubre de 2009  por la 
mañana en el establecimiento de quien convocó. 
A la reunión asistieron 11 personas y yo. Entre las 11 estaba el productor que 
convocó a la reunión, su esposa y hermano (que también se ocupa del cuidado del 
ganado), una pareja de criadores de ovejas, una mujer con su hija (también criadores de 
ovejas), un hombre con un niño que cría ovejas y dos jóvenes criadores de llamas, 
ovejas y cabras. 
 4.2 Actividades 
Por la mañana, a medida que llegaban los convocados se desayunó y se charló 
sobre temas relacionados con las actividades que ellos desempeñan también hubo 
diálogos entre los convocados ya que pasan mucho tiempo sin verse. Cabe comentar 
que es gente muy reservada, al principio el dialogo no fue muy fluido. 
Lugo del desayuno, expliqué que la actividad que íbamos a realizar la iba a 
utilizar como insumo para un trabajo de una especialización en Desarrollo Rural y que 
además el propósito mío era conocerlos, ya que hasta el momento no había estado en la 
zona. Como las metodologías planteadas fueron la lluvia de ideas sobre problemas 
relacionados con la actividad ganadera, árbol de problemas y soluciones, se sugirió que 
esto además de servirme a mí, les permitiría visualizar con mayor claridad la 
problemática que enfrentan y proponer o discutir sobre posibles soluciones, de las 
cuales parte tal vez puedan poner en práctica de manera autónoma.   
La lluvia de ideas se efectuó a través de la escritura de los problemas en fichas, 
luego estas fueron leídas en público y plasmadas sobre un papel afiche a la vista de 










Foto 6: Lluvia de ideas 
 
Seguido a ello se procedió a armar, en conjunto, el árbol de problemas a través 
del establecimiento de relaciones causales entre los problemas obtenidos en la actividad 
anterior. 
Por último se pasó del árbol de problemas al de soluciones. Una vez concluido el 
trabajo almorzamos, durante el almuerzo se discutió acerca de las posibles soluciones 
que surgieron del trabajo, sobre que cuestiones se podría ir avanzando y la posibilidad 







Foto 7: Almuerzo 
4.3 Resultados 
Aquí se presentarán los resultados de las distintas etapas del trabajo realizado en 
terreno. En primer lugar se enumerarán los problemas, luego el árbol de problemas y 
por último el de soluciones. 
Listado de problemas: 
 Falta de pasturas entrada la primavera 
 Existencia de mucho daño: Zorro, Puma (León) y Cóndor (Cuervo) 
 Más trabajo por el daño 
 Escasos ingresos que no permiten vacunar ni comprar más ganado 
 Falta de caminos   
 Comercialización: bajos precios de la producción 
 Falta de organización 
 Falta de Asistencia Técnica - Información 
 Falta de sanidad periódica 
 Desperdicio en la esquila 










Árbol de Problemas: 
 













Los problemas en las burbujas rojas fueron agregados, luego de hacer el taller. O 
sea, no se hizo junto a los productores, se agregaron para completar el árbol y para 
agregar cuestiones que surgieron de las charlas y la observación. 
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4.4 La Idea de Proyecto 
Se enfocará en las problemáticas que se encuentran en la parte inferior del árbol, 
la que esta recuadrada en rojo. 
Por lo tanto, en términos del marco lógico, el objetivo inmediato o propósito es 
organizar la comercialización de la producción y la compra de insumos (vacunas, 
suplementos dietarios y alimentos para las familias)  de los productores ganaderos 
de las Sierras de El Cajón de forma comunitaria o asociativa. Se estima que de esta 
forma se obtendrán mejores precios que individualmente, y que los mejores precios 
terminarán por inclinar a los productores a incrementar la cantidad absoluta y relativa de 
llamas. Este incremento de precios podrá obedecer a la calidad de la fibra obtenida 
(realizando una correcta esquila, clasificación y adecuado acondicionamiento de la 
fibra), a que se logre valorar su  carácter de fibra exótica y a que la venta conjunta 
facilita la logística a acopiadores o hilanderías. La idea no es forzar el incremento de la 
cantidad de cabezas de llamas, esto debe darse por decisión de los productores a partir 
de un análisis individual y social. 
En un principio se puede comenzar con la fibra y luego avanzar con la carne o 
ganado en pie para faena o como reproductores.   
Para alcanzar este propósito deberán realizarse acciones con el fin de capacitar a 
los productores de la zona respecto a distintos tipos de organización comunitaria o 
asociativa para comercializar su producción y comprar insumos. Además se deberá 
avanzar sobre métodos o tecnologías disponibles para revertir la falta de comunicación 
y mitigar el aislamiento.   
El objetivo de desarrollo puede ser expresado de la siguiente forma: organizar 
la comercialización para lograr vender los productos a precios más altos y reducir 
el precio de compra de los insumos, para que aumenten los ingresos de los 
productores ganaderos de la Sierras de El Cajón, como medio para revertir los 
procesos migratorios y mejorar la calidad de vida.  
Si bien la organización de la comercialización representa un avance importante, 
este deberá complementarse con el agregado de valor, no sólo a través de la aplicación 
de tecnologías de organización, sino también a través del agregado de valor vía 
procesamiento y clasificación de la fibra, procesamiento del cuero y la carne. En 
realidad respecto a estos dos últimos productos hay que hacer el desarrollo 




región, se deberá elaborar e implementar un plan de manejo o prácticas ganaderas que 
impacten positivamente en la calidad de estos productos. 
En cuanto a la fibra deberá analizarse la posibilidad de aplicar tecnología como 
para lograr que la misma pueda ser introducida al mercado con la mayor cantidad de 
valor agregado incorporado en origen. Esto incluye la clasificación, el lavado, 
descerdado, cardado, peinado e hilado de la fibra, intentando que no sólo se la 
destine a la confección de artesanías sino que también pueda ser utilizada en la industria 
textil. 
Las modificaciones que impliquen la implementación del futuro proyecto 
deberán ser evaluadas desde el punto de vista ambiental, contemplando el cuidado del 
medioambiente e intentado mejorar la calidad del mismo.  
Como se ha intentado explicar a lo largo del trabajo la idea es que los detalles y 
algunas de las cuestiones centrales del proyecto se decidan durante la planificación 
participativa ya que se considera a ésta como la mejor metodología para que los 
destinatarios del proyecto tomen, al mismo, como propio. De esta forma, el interés que 
se genere permitirá que el proyecto alcance un alto grado de autogestión,  que dará lugar 
a que haya mayores posibilidades de éxito y alcanzar un desarrollo sustentable. 
4.5 Efectos Colaterales 
En mayo de 2010 se pudo concretar una venta conjunta efectuada por 3 
productores, que a pesar de no ofrecer fibra de la mejor calidad pudieron obtener un 
precio mayor que en otras oportunidades. En este caso se comercializó a 8 $/kg la fibra 
de llama y a 5 $/kg el de oveja, contra 5 $/kg y 3 $/kg que habían recibido en años 
anteriores. De acuerdo a lo comentado por un productor de la zona, esta acción no pudo 
generalizarse debido a pactos preexistentes entre productores y acopiadores como ya 
fuera descripto, mediante el anticipo de mercaderías. 
Esta experiencia puede ser el puntapié inicial para que la comercialización 
asociada sea bien recibida por la comunidad debido a que ya  existe una experiencia por 





5.1 De la Idea de Proyecto 
De acuerdo a lo desarrollado se observa que aún el proyecto está en una etapa de 
propuesta, que será plasmada en plan de trabajo una vez que se puedan realizar las 
actividades tendientes a efectuar los diagnósticos, y la planificación participativa 
correspondiente. 
No obstante, se puede ver que la información obtenida de distintas fuentes y de 
la dinámica llevada adelante con productores de La Hoyada da sustento a la existencia 
de un proyecto que tenga como objetivo inmediato o propósito organizar la 
comercialización de la producción y la compra de insumos de los productores ganaderos 
de las Sierras de El Cajón de forma comunitaria o asociativa. Esto no invalida la 
posibilidad de que exista otro proyecto cuyo enfoque apunte más en el sentido de 
mejorar el manejo, la infraestructura y el procesamiento de los productos.  
Lo que me condujo a hacer foco en la organización de la comercialización es 
que difícilmente la asistencia técnica de manejo conlleve mejoras en la situación de los 
productores al momento de vender su producción. En tanto que, mejoras en la 
comercialización  darán  lugar a que en una segunda etapa o en simultáneo se avance en 
los aspectos técnicos o de infraestructura utilizada ya que la comercialización conjunta 
seguramente haga necesarias ciertas prácticas comunes a los productores que participen. 
Como ya se indicara, para asistencia técnica e infraestructura existen diversos 
programas con los cuales se podrá articular para que se pueda acceder a los recursos 
materiales y humanos que ofrecen, tanto a nivel nacional como provincial. 
Es probable que la organización de la comercialización conduzca a que se 
modifique la relación de fuerza existente entre productores y acopiadores, mientras que 
las mejoras técnicas o de infraestructura pueden no trascender la esfera de lo productivo 
y de lo privado, sin que se genere desarrollo alguno, al menos desde la concepción de 
desarrollo seleccionada como marco para el trabajo. 
En cuanto a lo que debiera prepararse previo a la planificación participativa, más 
allá de la información previa sugerida y sintetizada, se debería agregar la realización de 
un estudio de mercado de la fibra de llama, carne y cuero, como para tener información 
precisa respecto a cual es el lugar que ocupan los productores en la cadena de valor, su 




oportunidades). Esto será muy útil para poder situar el proyecto y brindar esta 
información a los productores para que se sitúen ellos como actores de una cadena. 
También dará lugar a observar la participación de cada eslabón de la cadena respecto al 
valor generado por la misma, permitiendo ver donde se parte y hacia donde se quiere ir, 
dentro de las posibilidades que ofrece el panorama del sector.  
En lo que hace a la idea de proyecto propiamente dicho, se puede decir que es 
necesario que una mayor cantidad de actores se relacionen en pos de mejorar la 
situación de los productores ganaderos de los cerros. Si bien con algunos de los actores 
hay relación, la misma aún no ha resultado beneficiosa para los productores. Entre los 
actores encontramos: la Municipalidad de Santa María, la Municipalidad de San José, 
Ministerio de Producción y Desarrollo de la Provincia de Catamarca, INTA, 
PRODERNOA, Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, artesanos, 
comercios gastronómicos, etc. La mayor parte de los actores mencionados no tienen 
relación o no se han interesado en relacionarse con los productores ganaderos, como es 
el caso de las municipalidades o los comercios gastronómicos. 
Desde el punto de vista de los productos potencialmente comerciables, se 
observa que tanto el mercado de la carne como el del cuero de llama no están 
desarrollados, esto no debe llamar la atención porque en la medida en que se avance con 
el desarrollo del primero lo seguirá el segundo. El desarrollo de estos será de vital 
importancia a los fines de generar mayores ingresos para los productores y diversificar 
la fuente de ingresos. Para el desarrollo del mercado de estos productos se deberá 
articular con la provincia y el municipio ya que ambas organizaciones cuentan con 
frigoríficos públicos con autorización para faena de camélidos. 
La fibra de llama y oveja se comercializa a través de acopiadores locales, por lo 
tanto, para que los productores puedan alterar las relaciones de poder deberán vender en 
forma conjunta a los acopiadores, para poder negociar mejor. 
Tal vez, más adelante se puedan establecer acuerdos con los acopiadores o 
compradores en general, respecto a cantidad, calidad y precios o se puedan hacer 
subastas públicas que permita incorporar acopiadores de otras regiones. Cabe aclarar 
que hoy en día se hacen acuerdos pero en los mismos no media el dinero sino que se 
efectivizan a través del trueque, estos en general perjudican a los productores ya que 
desconocen los precios de los bienes que intercambian por su producción, en fin son 




Los acuerdos comerciales o las sucesivas subastas públicas permitirían dar un 
horizonte a la actividad, además de involucrar a los productores en cuestiones que hasta 
el momento le son ajenas, haciendo que puedan tomar un mayor conocimiento respecto 
al lugar que ocupan y con quienes comparten la cadena de valor de los productos que 
salen de sus establecimientos. En las negociaciones se podrá observar la pugna por el 
poder entre ambos actores, no obstante para que se puedan alcanzar acuerdos 
comerciales o subastas es condición necesaria un acuerdo previo entre los productores.  
De la experiencia de venta conjunta mencionada se observa que los precios 
obtenidos por los productores mejoran respecto de los obtenidos en forma individual. 
Si fuese posible avanzar en el agregado de valor, como por ejemplo la 
clasificación y el lavado de la fibra, probablemente los productores podrán obtener un 




Dentro del marco teórico de desarrollo que se seleccionó, el futuro proyecto 
puede apoyarse y articular con la Cooperativa Agroganadera Diaguita para que ésta 
defienda los intereses de los productores o para que colabore en la creación de un actor 
propio de la comunidad del Valle del Cajón para que actúe como medio para construir 
una nueva hegemonía en la cual los productores dejen de ser uno de los sectores más 
postergados.   
Lo que se espera es que las organizaciones existentes (Cooperativa 
Agroganadera Diaguita) o por crearse, hagan uso de “la capacidad de alterar la 
correlación de fuerzas dentro de un determinado campo, imponiendo un nuevo modelo 
de relacionamiento recíproco como base de su cooperación” (Abramovay, 2006), a 
través del cual logren mejorar la calidad y cantidad de su producción así como, también, 
su inserción en los mercados y el beneficio económico correspondiente. 
Por último, si bien el marco institucional es una de las cuestiones sobre las que 
no se tiene decisión tomada, se considera que el contexto institucional más apropiado 
parece ser el de una organización no gubernamental. Esta postura se sustenta en que no 
                                                 
7 Cabe destacar que existe una experiencia en Jujuy, donde la EEA Abra Pampa y el Programa Camélidos 
de la Dirección Provincial de Desarrollo Ganadero trabajan en conjunto para asistir a las cooperativas 
ganaderas de la zona a organizar el acopio, la clasificación y la venta de fibra de llamas. En principio esta 
experiencia tuvo éxito en cuanto a la calidad del producto ofrecido y el precio obtenido por la 





es muy común de encontrar entre los programas nacionales y provinciales asistencia 
para el desarrollo de área comercial, en general apuntan más a la asistencia técnica e 
infraestructura. Además, en la comunidad en cuestión no existe una organización de 
base, gubernamental o de otro tipo que haya relevado las necesidades o efectuado un 
diagnóstico de la comunidad en cuestión, en general la mayoría de los programas 
existentes trabajan o hacen llegar su ayuda a organizaciones de base, ONGS o 
municipios existentes en la zona. Esto lleva a que el trabajo previo requerido por este 
tipo de programas deba ser realizado por una ONG con financiamiento o sin él. 
5.2 Del Trabajo 
Respecto del trabajo realizado destaco que, el poder plasmar en un documento 
escrito las intenciones de diseñar un proyecto de este tipo clarifica y da real dimensión 
de la cantidad de actividades que deben desarrollarse para poner en práctica un proyecto 
planificado en forma participativa. 
Como el trabajo fue abordado con el supuesto de la existencia de recursos 
materiales y humanos para realizar todos los diagnósticos y la planificación 
participativa correspondiente, es que contempla la realización de una cantidad 
importante de actividades. Seguramente al momento de bajar el proyecto a la realidad, 
dependiendo de la institución que intervenga, una parte de estas actividades no serán 
llevadas cabo y las reemplace por información provista por alguna fuente primaria o 
secundaria. Lo importante es saber que se pierde y que se gana cuando esto suceda, y 
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